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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CATASTRAL DE BARRIO 
“NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE”, PARROQUIA – EL QUINCHE, 
CANTON - QUITO, PROVINCIA - PICHINCHA. 
Naula Ortiz Alex Edison 
Tesis de grado previo a la obtención del título de Perito Geomensor, Quito - 
Ecuador, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemática. 
Catastro es recopilar información para obtener un inventario de las propiedades 
inmueble de un determinado territorio,el catastro es importante para el avance 
ordenado de una ciudad.Analizado desde un punto de vista se elaboró un plan de 
actualización del mismo, mediante el diseño de una ficha catastral, en base a la 
ficha del DM. Quito y de acuerdo a las necesidades del sector. 
Para elaborar un catastro empezamos con un levantamiento planimétrico, si fuese 
un área pequeña¸ pero son grandes extensiones nos basamos en restituciones 
fotogramétricas.El levantamiento catastral se define como la investigación y 
recopilación de datos del terreno y de las construcciones para realización del 
Catastro Integral Urbano. Dependiendo de la finalidad del catastro, para tener 
elementos valorizables y poder establecer así el avaluó catastral, el organismo 
encargado de la elaboración es  el municipio. 
DESCRIPTORES: LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS/LEVANTAMIENTOS 
CATASTRALES/REPLANTEO/DISEÑO VIAL/CÁLCULO DE 
ÁREAS/CÁLCULO DE DISTANCIAS ENTRE COORDENADAS 
CONOCIDAS/POLIGONAL ABIERTA/POLIGONAL CERRADA/DISEÑO 





TOPOGRAPHIC SURVEY AND LAND REGISTRY OF  "OUR LADY OF 
QUINCHE" NEIGHBOURHOOD,  PARROQUIA – EL QUINCHE, 
CANTON - QUITO, PICHINCHA'S PROVINCE 
Naula Ortiz Alex Edison 
Pre-qualification Thesis to obtain the GeomensorPerito Grade, Quito - Ecuador, 
Universidad Central del Ecuador, Faculty of Physical Sciences and Mathematics. 
Land Registry is gather information for an inventory of real estate properties in a 
given territory. The land registry is important in order to organize territory and to 
attain progress and development of a city. A plan update by designing a cadastral 
file has been made, based on the data of DM. Quito and according to the specific 
needs of the sector. 
In order to elaborate a cadastral survey, one begins with a planimetric survey, if 
it's a small area, but with large areas one rely on photogrammetric refunds. The 
cadastral survey is defined as research and data collection of land and buildings 
for the 'Catastro Integral Urbano' realization. The agency responsible for 
developing the catastral survey to obtain recoverable elements and thus to 
establish cadastral appraisal is the municipality. 
DESCRIPTORS: TOPOGRAPHIC SURVEYS / SURVEY 
CADASTRAL/LAYOUT/DESIGN ROAD/CALCULATION OF 
AREAS/CALCULATION OF DISTANCES BETWEEN COORDINATES 
KNOWN/POLYGONAL OPEN/POLYGONAL CLOSED / DESIGN OF 







Debido a diversas necesidades que produce el crecimiento de la parroquia  de  EL 
QUINCHE, El Quinche una zona muy conocida y devota por la comunidad 
católica a más de ser turística es muy comercial, productos que proveniente desde el 
norte y sur de la provincia tanto en legumbres, textiles, carnes y otros productos; los 
fines de semana es cuando más sobre sale el comercio y donde se crea gran caos y 
conflictos vehiculares y peatonales. Zona que depende de la Administración Zonal 
de Tumbaco.  El Barrio está conformado por 45 familias entre propietarios y 
arrendatarios, en  la actualidad el buen uso de las obras civiles en Barrios y 
Parroquias desempeñan un papel muy importante en la calidad de vida y el 
desarrollo de la Población con los debidos servicios básicos (agua, luz y 
alcantarillado), por lo que se vuelve importante el uso de mecanismo de 
planificación en el desarrollo de Barrios y Parroquias que están en constante 
crecimiento de ahí que es necesario la realización del levantamiento topográfico y 
catastral detallado de todo el barrio “Nuestra Señora del Quinche” de esta forma 
obtendremos un inventario actualizado de este sector que podrá ayudar a la 
Administración Zonal  de Tumbaco. 
Con la realización del presente trabajo de graduación se pretende desarrollar 
detalles importantes en la planificación de proyectos como la implementación de 
vías de adoquín o asfalto y la colocación de bordillos, y con ello utilizar métodos y 
herramientas modernas propias de la ingeniería civil. El crecimiento poblacional, el 
desarrollo económico, social y cultural, y las mejoras en las condiciones de vida de 
este barrio crean la necesidad de realizar los estudios del levantamiento topográfico 
y catastral del mismo y de esta manera tener una información de las necesidades de 
diferentes comunidades en el Distrito Metropolitano de Quito.  
El informe comprende de cinco capítulos muy importantes además como resultado 
del trabajo obtendremos el levantamiento topográfico y el catastro determinado 
para la solución de las necesidades de la comunidad. Se obtendrá una  actualización 
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del catastro del Barrio  para que este barrio siga avanzando y de esta forma poder 
darle un mejor enfoque al proceso de legalización que son el de optar por los 
beneficios como barrio legal. 
Como resultados y beneficios se destaca queel levantamiento catastral contiene a 
más del levantamiento topográfico con todos sus detalles correspondientes, el 
catastro determinado para poder solucionar los problemas, necesidades que tienen 
los habitantes del Barrio Nuestra Señora del Quince con la finalidad de mejorar el 
sistema de vida de sus habitantes. 
La Ficha Catastral deberá ajustarse de acuerdo a las necesidades que tiene el Barrio 
y hemos contado para la realización de la misma bajo la dirección técnica del 
respetivo guía. 
Con el presente trabajo realizado se pretende obtener una actualización catastral en 
la Administración Zonal de Tumbaco para que puedan realizar los respectivos 
proyectos a futuros.  
1.2.- ANTECEDENTES 
En cumplimiento a lo establecido en la ley Superior de Educación y en la 
Universidad Central del Ecuador para la obtención del Título  de Perito 
Geomensor, título de tercer nivel, es necesaria la realización de un trabajo, el cual 
cumpla con los requerimientos, estudios y la aplicación de los conocimientos 
adquiridos y dirigidos hacia este trabajo. 
El crecimiento urbano en los últimos años, desbordó las expectativas de control y 
planificación por la municipalidad en las diferentes zonas administrativas del DM. 
Quito, ello ha generado problemas territoriales, entro los más notarios está el de 
planificación territorial de Barrios y Comunas de las diferentes parroquias, el 
requisito primordial para este estudio es el levantamiento topográfico y 
Posteriormente  el estudio catastral el cual está definido como una herramienta para 
procurar y garantizar la ordenación del espacio geográfico con fines de desarrollo, a 
través de una adecuada, precisa y oportuna definición de los tres aspectos más 
relevantes de la propiedad inmobiliaria: descripciónfísica, situación jurídica y valor 
económico, aspectos que van a ser tomados en cuenta. 
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Es el procedimiento estadístico, técnico, científico y administrativo en virtud del 
cual se hace el inventario de todos los bienes inmuebles y recursos naturales de un 




Realizar el estudio  de Levantamiento Topográfico y Catastral del Barrio 
NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE de la parroquia EL QUINCHE. 
 
1.3.2.- Objetivo Especifico 
 Aplicar los conocimientos recibidos durante mi formación académica en la 
Universidad Central del Ecuador con la finalidad de obtener el título de 
PERITO GEOMENSOR. 
 Proponer  la planificación urbana del Barrio. 
 Investigación del sistema Catastral Actual.  
       La información es almacenada en fichas catastrales que luego serán 
transferidas  a la base de datos magnéticos del catastro, en esta información 
recopilada constan: construcciones (nuevas o antiguas) en uso, incorporación 
de lotes de terreno, áreas urbanizadas, subdivisión de predios, así como la 
gestión catastral en barrios de interés social que están en proceso de 
legalización. 
       Se dará a conocer el estado y tenencia de los bienes inmuebles existentes en el 
distrito, áreas, identificación exacta de sus propietarios e información legal en 
general. 
 Elaboración del Catastro del Barrio. 
       Previamente antes de la elaboración del catastro, se realizó una ficha catastral 
para el Barrio Nuestra Señora del Quinche, la cual contiene: 
       Nombres, Apellidos, Número de cedula, Dirección del predio, Barrio, Sector, 
Urbanización, Clave catastral, Croquis de ubicación de los predios. 
        La obtención de la Información será llenada de acuerdo a estos ítems 
 Actualización del Catastro del Barrio 
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       La actualización del catastro en este Barrio servirá al municipio como 
información de las características del sector, ubicación de los predios con sus 
debidas características. Para de esta forma saber las necesidades que posee el 
barrio, en infraestructura, vialidad, centros de recreación, etc. 
       Esta actualización se la realiza para tener un inventario mucho más exacto y 
completo del predio, áreas municipales, áreas urbanizables, subdivisiones, 
construcciones, etc. 
 Realizar los planos, estudios, levantamiento Topográfico y Catastral  del 
respectivo Barrio 
 Proporcionar los planos e inventarios (Ficha Catastral) respectivos al Barrio y 
al Municipio.   
1.4.- JUSTIFICACION 
Debido a los acentamientos informales que carecen de servicios básicos tales como: 
Luz, Agua, Alcantarillado, Recolección de basura, entre otros, La municipalidad 
promociona el programa de la Unidad Reguladora de Barrios “URB” donde 
involucra a sectores urbanos y rurales de las diferentes parroquias del DM. Quito, 
para proporcionar una debida y correcta planificación urbana, esta es una buena 
iniciativa por qué posteriormente se logra la legalización del Barrio y son 
recompensados con obras de gran envergadura, las cuales implican excelentes 
beneficios para la población del Barrio “Nuestra Señora del Quinche”. 
Para lograr todo este proceso se necesita de los estudios respectivos que ayudaran a 
identificar todas sus características físicas, área real, construcciones existentes, el 
avaluó de construcciones y del suelo, condiciones del Barrio y las respectivas 
escritura individuales de cada lote, es una parte importante para el buen vivir de los 
habitantes del sector. Como resultado del estudio topográfico y catastral del barrio 
se espera dar mayor auge a este barrio, impulsando el progreso y disminuyendo la 
carencia de obras y así subsanar las necesidades de los habitantes. 
1.5.- METODOLOGIA DEL TRABAJO 
1.5.1.- Recopilación Bibliográfica 
Se recopilo por todos los medios posibles que puedan proporcionarnos información 
útil del Barrio y del Sector de El Quinche para el desarrollo del proyecto. Entre los 





 La Municipalidad Zonal de la Parroquia de Tumbaco. 
Información de las características técnicas emitidas por el Municipio de 
Tumbaco: Sistema de Coordenadas (TM Quito WGS 84), ordenanzas 
municipales para el diseño de la propuesta de Regularización urbana del 
Barrio. 
 Instituto Geográfico Militar “IGM”. 
Monografía de un hito cercano al Barrio “Nuestra Señora del Quinche”, la 
cual fue emitida por el Instituto Geográfico Militar “IGM”, este documento 
sirvió en la triangulación y arrastre de coordenadas para la 
Georeferenciación del Levantamiento Topográfico. 
  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC”. 
Del INEC se obtuvo la información estadística de la población, esta 
información sirvió para la generación de gráficos de las estadísticas del 
sector de El Quinche. 
  La Directiva del Barrio “Nuestra Señora del Quinche”. 
La información como el de escritura, IRM “Informe de Regularización 
Municipal”, lista de propietarios, ficha predial, etc., fue proporcionada por 
los directivos del Barrio “Nuestra Señora del Quinche”. 
1.5.2.- Visita al Barrio 
Al momento de la visita al Barrio se lo realizo en una pequeña asamblea, la cual 
sirvió como punto de iniciación del proyecto en donde supimos exponer la forma de 
trabajo del proceso al cual iban a ser intervenidos y recíprocamente nos enteramos 
y despejamos las dudas de la mayoría de los integrantes del barrio, y de qué manera 
podrían ellos como Barrio aportar al proceso. 
Posteriormente nos dirigimos al recorrido del Barrio “Nuestra Señora del Quinche”, 
esto se lo realizo para el reconocimiento de  los linderos, e identificación de las 
Manzanas, calles y pasajes. 
1.5.3.- Equipo Utilizado 
Para dar inicio al estudio del Levantamiento Topográfico del Barrio Nuestra Señora 
del Quinche, el equipo de trabajo está comprendido también por el personal que va 
a operar los equipos es así que se necesitó lo siguiente. 
Equipo: 
 Antena Receptora, Base GPS de precisión milimétrica TRIMBLE R3 
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- Precisión Horizontal:  ± 2 mm + 1 ppm 
- Precisión Vertical:  ± 4 mm + 2ppm 
 Estación Total Laser (SemiRobotica) TRIMBLE M3 
- Precisión Angular: ± 5 segundos 
- Precisión en Distancia: ±5 mm/Km. + 1 ppm. 
 Trípodes. 
 Prismas. 
 Baterías Recargables. 
 Ordenador PC. 
 Cable interfaz que conecta los receptores GPS y el ordenador. 
 Cable interfaz que conecta la estación total y el ordenador. 
 Computadora portátil. 
 Radiotransmisores Motorola. 
 Cinta y flexo metro normados de 50 y 3 metros respectivamente. 
 Baterías y cargadores. 
 Demás equipo de topografía (pintura, clavos, combo, machete). 
Personal: 
 Un Topógrafo 
 Dos Cadeneros 




 Gráfico1.:Estación Total 
1.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
Durante la presente investigación se presentaron algunos inconvenientes que 
dificultaron en su momento la realización del trabajo. Entre las principales 
dificultades que se presentaron, fue la escasa información que existe de la Parroquia 
de El Quinche. 
Por otra parte la falta de colaboración de las instituciones en facilitar información 
en la materia de catastros. 
Se podría decir que existió escepticismo por parte de los integrantes del Barrio, 
motivos que fueron por experiencias anteriores de trabajos no concluidos. 
Estos antecedentes y algunos más, no fueron motivo como de desmotivación, más 






1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
En este cuadro exponemos el tiempodel proceso en cómo va hacer manejado el 
desarrollo de la tesis tanto en trabajos de campo, de oficina, socialización, 
presentación de borradores y finalmente su entrega. 
 














2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
EL Barrio “Nuestra Señora del Quinche” se encuentra ubicado en el extremo 
Norte del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra rodeada de cerros y 
quebradas, justamente de este sector nace el gran rio Guayllabamba, que baña las 
provincias de Pichincha, Imbabura y Esmeraldas. Este sector del Barrio está sobre 
los 2624 m sobre el nivel medio del mar. 
 
Gráfico 2.: Imagen Satelital del Barrio 
Límites: 
Al norte:     Parroquia Ascázubi. 
Al sur:        Parroquia Checa. 
Al este:       Parroquia Cangahua y la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. 
Al oeste:      Parroquia Guayllabamba. 
 




La principal vía de acceso es por la vía Interoceánica hasta la Autopista 
Panamericana que se unen en el sector de Puembo, seguimos avanzando hacia el 
norte unos 45 minutos y llegamos a la Parroquia de el Quinche, después seguimos 
por la Av. Quito vía que une la parroquia  el Quinche y La Parroquia Guayllabamba 
, y llegamos al Barrio Nuestra Señora del Quinche, cabe recalcar que estas tres vías 
son de primer orden la vía Interoceánica y la Autopista Panamericana están 
asfaltada en su totalidad la Av. Quito está en proceso, todas esta vías están  
expuestas al tráfico de flujo vehicular de carga liviana y pesada, estas vías son 
transitadas a toda época del año ya sea en invierno o en verano. 
2.3. POBLACIÓN 
La zona donde se realiza el estudio topográfico y catastral se encuentra ubicado en 
la Parroquia El Quinche perteneciente a la Administración Zonal de Tumbaco del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en su censo 
2010, la parroquia  de El Quinche cuenta con siguiente distribución poblacional, 





De 0 a 14 años 2628 2484 5112 
De 15 a 64 años 4966 5068 10034 
De 65 años y mas 421 489 910 
Total 8015 8041 16056 





Gráfico 3.: Distribución General de los Habitantes de la Parroquia 
2.4.USO DEL SUELO 
En el Sector de la Parroquia El Quinche debido a la riqueza del suelo los 
principales usos que se le da al suelo es la agricultura, destacando los sembríos de: 
Legumbres: Lechuga, col, acelga, etc. 
Hortalizas: papa, cebolla, zanahoria, melloco, tomate, frejol, arveja, lenteja, etc. 
Cereales: trigo, avena, cebada. 
Árboles Frutales: manzana, claudia, frutilla, pera, capulí, aguacate, tuna, mora, 
taxo, tomate de árbol, guaba, mandarina, Frutillas. 
Otra parte se utiliza tanto como zonas de Bosque Protector” Arborización”, 
paramos afloramientos rocosos, quebradas y asentamientos poblacionales que 
constituye al área urbana, esta última parte es debido a la demanda del crecimiento 
poblacional que tiene el sector y el Barrio, el cual se ha desarrollado de forma 
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2.5. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
En el sector de El Quinche los suelos predominantes se caracterizan por ser de 
origen volcánico, de colores negros, alofónicos, con textura pseudo limosa o pseudo 
limo arenosa que presentan condiciones muy  favorablespara la agricultura. La 
presencia en algunas partes del sector  de suelos limosos  originados por ceniza 
muy fina, o arena muy fina presentan limitaciones para el desarrollo de las 
actividades agrícolas. 
El sector El Quinche presenta modelamientos donde predominan las pendientes 
muy escarpadas y muy abruptas en un 32% aproximadamente, en un 15% hay 
pendientes moderadamente escarpadas y en un porcentaje mayor al 35%  se 
implantan los suelos planos, suaves o ligeramente inclinados e inclinados u 
ondulados. 
Geomorfológicamente en el sector de El Quinche  la zona presenta relieves bajos o 
medios que constituyen paisajes predominantes, le sigue en importancia los relieves  
superiores moderados y disectados en los valles, relieves moderados  de colinas de 
paramos. 
2.6. ASPECTOS METEOROLÓGICOS 
Los siguientes aspectos meteorológicos de la Parroquia de El Quinche fueron 
tomados de los anuarios del 2009 del Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología  INAMHI, de la estación Meteorológica La Victoria-Guayllabamba 
M009, que cuenta con las siguientes características. 
 





De los registros de los anuarios, la Parroquia de El Quinche tiene una Temperatura 










Gráfico 5.: Cuadro Anual de Temperatura  
 
 






Según los registros de los anuarios del INAMHI el sector de la Parroquia de El 











Gráfico 7.: Cuadro Anual de Presipitaciòn 
 





El territorio parroquial de El Quinche pertenece a la Sub-cuenca del río 
Guayllabamba, posee dos principales cuerpos hídricos que son las micro-cuencas, 
mismas que son compartidas con los territorios de: la parroquia deGuayllabamba 
por el río Coyago y la parroquia de Checa por el río Uravía. 
Adicionalmente en lasub-cuenca Hidrológica del rio Guayllabamba, se encuentra la 
Subcuenca Hidrológica del rio Chiche la misma que tiene como afluentes  los 
siguientes ríos: 
 Rio San Pedro 
 Rio Pisque 
 Rio Guambi 
Las estaciones de monitoreo son Estaciones Limnigráficas, en este sector 
mostramos dos, las cuales se denominan: 
 H143 GRANOBLES AJ GUACHALA. 










2.6.4.  Clima 
Posee un clima variado entre templado y Sub-tropical, con temperaturas altas en los 
meses de abril, agosto, y octubre, mientras que los meses que refleja una 
temperatura muy baja es en los meses de junio y julio 
 
 






3.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Denominamos Levantamiento Topográfico al conjunto de operaciones que necesita 
para la implantación de cualesquier obra civil y que nos da como resultado la 
representación gráfica de un determinado terreno. Es por esto que todo 
levantamiento que se lleve a realizarse se lo debe hacer con toda la precisión ya 
establecida, en ocasiones por condiciones climáticas, aun cuando llegue a 
cometerse errores sensibles en el plano, e incluso, a veces. Basta un ligero bosquejo 
el cual lo llamaremos croquis que nos sirve de gran ayuda como guía del 
levantamiento. 
De aquí la clasificación de los levantamientos de mediana precisión y alta precisión 
regulares e irregulares; en los primeros se utilizan instrumentos, más o menos 
precisos, que con fundamento científico permiten obtener una representación del 
terreno de exactitud aceptable, pero, de tal naturaleza, que se compute siempre 
como de igual precisión en cualquier punto de la zona levantada. La exactitud de 
los levantamientos regulares depende, desde luego, a la habilidad del operador, 
desde luego principalmente también, a la precisión de los instrumentos empleados. 
3.1.1.  Actividades  
La topografía realiza sus principales actividades en el campo y el gabinete. En el 
campo se efectúan las mediciones y recopilaciones de datos suficientes para dibujar 
en un plano, una figura semejante a la representación verdadera del terreno. A este 
conjunto de operaciones se le denomina como levantamientos topográficos. 
Sobre los planos, se hacen proyectos cuyos datos y especificaciones deben 
replantearse sobre el terreno. A esta operación se le conoce como trazo. 
Dentro de las actividades de gabinete se encuentran los métodos y procedimientos 






TIPOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS  
Para su estudio la topografía se divide en: planimetría, altimetría, planimetría y 
altimetría simultánea, triangulación, trilateración y fotogrametría. 
La Topografía, desde este punto de vista, abarca muchos aspectos. Todo estudio de 
ingeniería puede decirse que fundamentalmente es un trabajo topográfico: el 
trazado de una carretera, el replanteo de una línea de ferrocarril, la apertura de un 
túnel, entre otros, aparte de otras consideraciones, constituyen esencialmente  un 
problema de topografía práctica, como también lo es la implantación de un regadío 
con el trazado de sus acequias y desagües, el abancalado del terreno, las 
parcelaciones de fincas, planos de urbanismo en las ciudades  o estudio de las 
grandes zonas regables con miras a su colonización. 
Aún en  terrenos privado hay que recurrir a la Topografía en varias  ocasiones; en 
toda explotación agrícola bien llevada es siempre útil disponer de una 
representación del terreno, y es indispensable resolver problemas de topografía 
cuando se pretende dividir equitativamente un predio entre varios copartícipes, 
rectificar alguno de sus linderos, o simplemente medirlo para averiguar su 
superficie. 
En este trabajo estudiaremos los diferentes métodos de levantamiento topográfico a 
estudiar los métodos en su mayor amplitud,  de un modo práctico, de acuerdo con 
nuestra experiencia personal, que permita resolver los grandes problemas 
topográficos como son los levantamientos parcelarios de grandes zonas con todos 
sus detalles y accidentes. 
OBJETIVO DE LA TOPOGRAFÍA  
El objeto de la Topografía es estudiar los diferentes métodos  para llegar a 
representar gráficamente un terreno con todos sus detalles naturales o creados por la 
mano del hombre, así como el conocimiento y manejo de los instrumentos que se 
precisan para tal fin. 
Formas de representar el terreno, entre las distintas formas de  representar un 
terreno mencionaremos en primer término, el de los globos, que representan sobre 
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una esfera todos los mares y continentes, y de los relieves, figuras semejantes a las 
que se representa con sus elevaciones y depresiones. Ambos sistemas serían los 
más perfectos si la imposibilidad de reflejar en ellos los detalles precisos y la 
dificultad de su manejo no los hiciese inaplicables para la mayor parte de las 
necesidades, siendo indispensable recurrir a representaciones sobre un papel, de 
más cómodo uso. 
Cuando el mapa abarca a la totalidad del Globo, se le llama planisferio, y si la 
representación del mundo denomina mapamundi. 
Mapa: 
Mapa es toda representación plana de una parte de la superficie terrestre, que por su 
extensión y debido a la curvatura de la superficie del planeta, requiere hacer uso de 
sistemas especiales de transformación propios de la cartografía. 
Los mapas topográficos dan a conocer el terreno que representan con todos sus 
detalles, naturales o debidos a la mano del hombre, y son, por lo tanto, las 
representaciones más perfectas de una superficie de la tierra. 
Se da el nombre de plano a la representación gráfica que por la escasa extensión  de 
superficie a que se refiere no exige hacer uso de los sistemas cartográficos, se 
apoyen o no los trabajos en la geodesia. 
Escalas: 
Todo mapa o plano, son de dimensiones considerablemente menores a las de la 
superficie que representa, entonces habrá que dibujar con dimensiones de modo que 
constituya una figura semejante. Y así, cualquier magnitud medida en el plano y la 
homóloga del terreno, estarán en la relación de semejanza, esta recibe el nombre de 
escala y puede ser cualquiera, si bien, para mayor comodidad, se utilizan siempre 
escalas cuyo numerador sea la unidad y el denominador número sencillo 
terminados en cero, como 1.000, 2.000, 25.000, etc., Ejemplo de 1: 5.000 nos 






3.1.2 Clases de Levantamientos 
Existen dos clases de levantamientos los Topográficos y los Geodésicos  
Topográficos 
Se los realiza para hacer levantamientos de superficies terrestres muy cortas, la 
topografía considera que la tierra es plana. 
Geodésicos 
Estos levantamientos se los realiza para grandes extensiones de tierra y considera la 
curvatura de la tierra. 
Los levantamientos más comunes son los topográfico en cambio los levantamientos 
geodésicos se los usa para hacer cartografía base y otros fines. 
3.1.3Tipos de Levantamientos topográficos 
3.1.3.1De terrenos en general - Marcan linderos o los localizan, miden y 
dividen superficies, ubican terrenos en planos generales ligando con 
levantamientos anteriores, o proyectos de obray construcciones. 
3.1.3.2 De vías de comunicación -  Estudia y diseña caminos, línea de 
ferrocarriles, canales de riego, líneas de transmisión, etc. 
3.1.3.3. De minas - Fija y controla la posición de trabajos subterráneos y los 
relaciona con otros superficiales. 
3.1.3.4. Levantamientos catastrales - Se hacen en ciudades, zonas urbanas y 
municipios, para fijare linderos o estudiar las obras urbanas. 
 
3.1.3.5. Levantamientos aéreos - Se hacen por fotografía, generalmente desde 
aviones y se usan como auxiliares muy valiosos de todas las otras clases 
de levantamientos. 
La teoría de la topografía se basa esencialmente en la Geometría Plana y Del 





Levantamiento TopográficoUtilizando una poligonal: 
Para representar gráficamente los terrenos que levantamos es necesario el apoyo de: 
figuras geométricas, puntos, líneas rectas, curvas, coordenadas, etc. Para lo cual es 
necesario apoyarnos en: poligonales abiertas o cerradas, que nos sirven para 
recopilar las mediciones lineales, angulares, que nos permiten representar 
gráficamente la porción de terreno con todos sus detalles. 
Ejemplos de poligonales cerradas: 
Poligonal envolvente o circunscrita, se usa  cuando los obstáculos o la forma del 
terreno es tal que no podemos medir sobre el lindero del mismo, ni desde un  punto 
interior. 
Poligonal interior o inscrita, cuando no es posible medir los linderos directamente y 
podemos formar un polígono desde cuyos vértices definir el contorno del terreno 
que nos interesa representar. 
Poligonales mixtas, cuando por necesidades específicas se recurre a poligonales que 
cruzan de afuera hacia adentro y viceversa  
Poligonales coincidentes con el terreno, cuando desde las propias esquinas del 
terreno podemos medir una poligonal. Esto significa que tenemos visibilidad desde 
todos los vértices con los lados anterior y siguiente, además de no haber obstáculos 
para realizar las medidas lineales. Esto es muy ventajoso pues  tiene menos trabajo 
de campo, de gabinete, de cálculo y de dibujo, además de que hay menos 









Levantamiento por radiación: 
Cuando desde un punto, definimos uno o varios lados base en poligonales hacemos 
radiaciones en las que sólo necesitamos conocer los ángulos o las direcciones y las 
distancias horizontales. 
Levantamiento polar, 1,2,3,4, 1, puntos por dibujar, pueden ser o no esquinas de 
terreno. 01, 02, 03, 04, 0r, 0s, etc., radiaciones cuyas distancias y ángulos o 
direcciones conocemos r = Árbol s = pozo. 
Radiaciones desde un lado base o desde vértices de poligonales tanto cerradas como 
abiertas. 
1,2,3,4,5,1 son las esquinas del terreno. 
3,4,5,A,3 son los vértices de poligonal. A2 y A1 son radiaciones a puntos del 
terreno. 
Partes de las que consta un levantamiento. 
Frecuentemente los trabajos de campo y de gabinete se hacen por separado, 
utilizando, a veces, instrumentos diferentes, pero también suelen hacerse 
simultáneamente, empleando un mismo instrumento, valiéndose de métodos 
abreviados llamados de taquimetría; al trabajo así efectuado se le conoce como 
levantamiento taquimétrico. 
En la segunda etapa, o trabajos de gabinete, se calculan en las libretas las reducidas 
y desniveles y se efectúan todas las operaciones precisas hasta dejar dibujado el 
plano. 
Los trabajos de campo y de gabinete son operaciones tan diferentes que es 
recomendable, en ciertos casos, que las realice personal  especializado en cada uno 
de ellos. 
3.2 TOPOGRAFÍA 
La topografía es una ciencia aplicada que determinar las posiciones relativas o 
absolutas de los puntos sobre la Tierra, así como la representación en un plano de 
una porción (limitada) de la superficie terrestre.  En otras palabras, la topografía 
estudia los métodos y procedimientos para hacer mediciones sobre el terreno y su 
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representación gráfica o analítica a una escala determinada. Ejecuta también 
replanteos sobre el terreno (trazos sobre el terreno) para la realización de diversas 
obras de ingeniería, a partir de las condiciones del proyecto establecidas sobre un 
plano, realiza también trabajos de deslinde, división de tierras (agradecía), catastro 
rural y urbano, así como levantamientos y replanteos o trazos en trabajos 
subterráneos. 
Para practicar la topografía es necesario tener conocimientos de matemática en 
general, así como un adiestramiento adecuado sobre el manejo de instrumentos para 
hacer mediciones. Para comprender mejor esta ciencia y para profundizar en ella, es 
necesario poseer también conocimientos de física, Cosmografía, Astronomía, 
Geología y otras ciencias. 
La topografía está en estrecha relación con dos ciencias en especial: la Geodesia y 
la Cartografía. La primera se encarga de determinar la forma y dimensiones de la 
Tierra y la segunda se encarga de la representación gráfica, sobre una carta o mapa, 
de una parte de la Tierra o de toda ella. 
Además la topografía nos posiciona en altimetría dando nos a conocer los 
desniveles del terreno, esto es de gran ayuda al momento de calcular los 
movimientos de tierra y para la realización de plataformas (nivelación). 
3.2.1 Planimetría o control horizontal. 
La planimetría sólo tiene en cuenta la proyección del terreno sobre un plano 
horizontal imaginario (vista en planta) que se supone que es la superficie media de 
la tierra; esta proyección se denomina base productiva y es la que se considera 
cuando se miden distancias horizontales y se calcula el área de un terreno. Aquí no 
interesan las diferencias relativas de las elevaciones entre los diferentes puntos del 
terreno. La ubicación de los diferentes puntos sobre la superficie de la tierra se hace 
mediante la medición de ángulos y distancias a partir de puntos y líneas de 
referencia proyectadas sobre un plano horizontal. El conjunto de líneas que unen 
los puntos observados se denomina Poligonal Base y es la que conforma la red 
fundamental o esqueleto del levantamiento, a partir de la cual se referencia la 
posición de todos los detalles o accidentes naturales y/o artificiales de interés. La 
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poligonal base puede ser abierta o cerrada según los requerimientos del 
levantamiento topográfico. Como resultado de los trabajos de planimetría se 






3.2.2 Altimetría o control vertical. 
La altimetría se encarga de la medición de las diferencias de nivel o de elevación 
entre los diferentes puntos del terreno, las cuales representan las distancias 
verticales medidas a partir de un plano horizontal de referencia. La determinación 
de las alturas o distancias verticales también se puede hacer a partir de las 
mediciones de las pendientes o grado de inclinación del terreno y de la distancia 
inclinada entre cada dos puntos. Como resultado se obtiene el plano vertical con sus 
respectivas curvas de nivel. 
Gráfico12. PERFIL LONGITUDINAL O ALTIMÉTRICO 
3.2.2.1 Curvas de Nivel 
Una curva de nivel es una curva que une puntos de igual elevación. La traza de la 
intersección de una superficie de nivel con el terreno, sería representada en un 
plano como una curva de nivel. La línea costera de un lago en reposo sería una 
curva de nivel en la naturaleza. El intervalo entre curvas de nivel (equidistancia), es 
la distancia vertical o desnivel constante entre dos curvas adyacentes. En los planos, 
las curvas de nivel se dibujan en sus posiciones horizontales verdaderas con 
respecto a la superficie del terreno. Los planos topográficos con curvas de nivel 
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proporcionan información referente a pendientes del terreno, como montañas, 
valles, cumbres, y las elevaciones de estos. 
En otras palabras se llama curva de nivel a una línea imaginaria que une en forma 
continua todos los puntos del terreno que tienen una misma cota. 
Deben ser equidistantes lo que significa que entre todas las curvas de nivel 
consecutivas debe haber el mismo desnivel. 
El intervalo de las curvas de nivel, en el sentido vertical, depende del objeto y la 
escala del plano y del carácter del terreno representado. 
Para los planos de escala intermedia como los que se utilizan en muchos estudios de 
Ingeniería el intervalo de un metro. 
Características. 
Son líneas continuas. 
Son siempre cercanas, si el territorio que abarca el terreno (el levantamiento) es 
pequeño, el plano no alcanzará a tomar una curva de nivel completa. 
La distancia horizontal entre dos líneas de nivel consecutivas es universalmente 
proporcional a la pendiente. 
En las pendientes uniformes las líneas del nivel están separadas uniformemente. 
Como las curvas de nivel representan contornos de diferente elevación en el terreno 
no se pueden juntar ni menos cruzar (excepto en acantilados, salientes o curva). 
Son perpendiculares a las líneas de máxima pendiente. 
No pueden quedar entre dos de mayor a menor dirección. 
Se establecen siempre a cotas en metros exactos. 
Plano con curvas de nivel: 
Un plano acotado, siempre que las cotas se refieran a puntos bien elegidos, basta 
para resolver los problemas que se refieran a desniveles, pero ofrece el 
inconveniente de no dar una idea suficientemente clara del relieve, éste queda 




Se denomina curva de nivel la línea que une en el plano los puntos de igual cota. La 
figura sinuosa que forma en el terreno la orilla de un lago, por ejemplo, constituye 
curvas de nivel. 
 





Proceso para dibujar Curvas de Nivel 
El proceso a seguir para dibujar curvas de nivel consiste en unir sobre el plano, 
puntos de igual cota. El dibujante debe unir puntos de igual cota, tratando de que 
entre punto y punto, la curva represente fácilmente la intersección del terreno con el 
plano correspondiente;: para esto debe localizar y visualizar el relieve del terreno 
antes de proceder a trazar definitivamente estas curvas. 
Los puntos que s e unen para trazar una curva de nivel se llaman puntos de “cota 
redonda”. Si estas se las ha tomado directamente en el terreno, el problema es muy 
simple, pues basta con localizar en el plano y proceder a trazar las curvas, este 
procedimiento simplifica el trabajo de cálculo y dibujo 
Método de Interpolación.: 
a.- Método Geométrico: Suponiendo dos puntos A y B) del plano cuyas cotas son 
Ca y Cb respectivamente, de tal manera que forman la línea de máxima pendiente. 
Se dibuja una línea indefinida en cualquier dirección  partiendo del punto A. Se 
pone una regla, graduación  de la regla, correspondiente a la fracción de la cota. 
Sobre el papel se marca F, E y G que corresponden a la regla de la cota del punto B. 
Se unen los puntos B y H, y por los puntos G, F y E se trazan paralelas a BH las 
que originan los puntos e, f, y g sobre la dirección AB y que son los puntos 
interpolados y que tienen cota entera sobre la línea de máxima pendiente AB. 
b.- Método Gráfico o Mecánico: Sobre un papel transparente se trazan rectas 
paralelas equidistantes 1 ó 0.5 cm.; este papel se pone sobre las cotas de los puntos 
A y B, y con un alfiler se marcan los puntos de las curvas de nivel enteras sobre 
otros puntos. 
c.- Métodos por proporción: Supongamos dos puntos en el plano, A y B, con sus 
respectivas cotas Ca y Cb. Supongamos también que el punto B tiene una cota 
inferior. Se tendrá una cierta distancia entre A y B, la cual se puede medir con un 






Es una línea contenida en una superficie y que es perpendicular a la línea de 
intersección de esta superficie con un plano horizontal. 
Esta línea se forma con la horizontal el mayor ángulo con la superficie. Se trata de 
visualizar en terreno las líneas de mayor pendiente con la finalidad de tomar sobre 
esta línea, los puntos que nos permiten definir las curvas de nivel. Su proyección 
sobre un plano horizontal es perpendicular a la proyección de la curva de nivel que 
la cota. 
3.2.3 TAQUIMETRÍA 
La taquimetría es un método de levantamiento topográfico que sirve para 
determinar la posición de los diferentes puntos de detalle, principalmente por 
radiación. 
Procedimiento. 
a.-Los ángulos horizontales por un limbo horizontal. 
b.- Los ángulos verticales por un limbo vertical. 
c.- Las distancias horizontales y verticales, por medio de la estadía, con utilización 
de las medidas angulares. 
El instrumento que más se acomoda a este trabajo es el taquímetro que no es sino 
un teodolito provisto de una estadía en el anteojo. 
La taquimetría nos permite determinar simultáneamente la proyección horizontal de 
un terreno y las altitudes de sus diversos puntos, permite determinar la posición de 
un punto en el espacio mediante tres números que miden la altitud del punto, la 
distancia del punto al observador reducida al horizonte y el rumbo con relación a la 









El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es una tecnología de navegación por 
satélite que le permite al usuario obtener su posición las 24 h. del día en cualquier 
punto de la Tierra. Originalmente desarrollado por el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos, su uso se ha extendido al ámbito civil. 
El rango de precisión de una posición va de los 10 m. A unos pocos mm, 
dependiendo del equipamiento y las técnicas utilizadas. 
El sistema GPS está formado por una constelación de 24 satélites, que orbitan la 
Tierra a una altura de 20200 kilómetros. 
El receptor GPS calcula su posición efectuando mediciones de distancia a cuatro o 
más satélites. La distancia individual a un satélite es determinada en función del 
tiempo que tarda en viajar la señal desde el  satélite al receptor y su velocidad de 
propagación. La posición del satélite es conocida para el receptor. Luego, mediante 
triangulaciones, se determinan las coordenadas del punto relevado.  
Precisión del GPS va desde metros a milímetros este depende del costo es lo que 
diferencia al GPS de los Navegadores. 
3.3.1 Receptores Geodésicos 
Los receptores geodésicos son equipos de alta complejidad, que permiten obtener 
precisiones que van del rango de los 3 cm a unos pocos mm tanto en planimetría 
como en altimetría. La distancia a los satélites, a diferencia de los demás métodos, 
es calculada en función de la fase de la onda portadora que envían los satélites. 
Todos los levamientos realizados con Receptores Geodésicos. Ciertamente la 
medición con GPS tiene algunas ventajas sobre otras técnicas. 
 No tiene que estar visibles entre la base y el receptor 
 Las condiciones climáticas no son un barrera para su utilización 
 El levantamiento también se puede hacer desde un vehículo en      movimiento. 
Al momento de procesar estos datos el receptor genera Vectores que parten desde la 
base hacia los puntos tomados con el GPS, dando de esta manera una ubicación 
geográfica con un margen de error  en mm. 
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3.3.2 Funcionamiento sistema GPS 
Depende de las características técnicas del trabajo, esto quiere decir al sistema de 
coordenadas con las que se va a realizar el proyecto, en nuestro caso trabajaremos 
con las WGS84 para ello cargamos el GPS con el sistema de coordenadas, hay GPS 
de una frecuencia y de Doble frecuencia una vez que determinan el 
posicionamiento real del punto, encendido empieza a captar señal de una red muy 
grande de satélites de estar captando señal de por lo menos 6 satélites para que de 
esta forma  empieza a promediar los datos entre el satélite y el GPS base, la honda 
generada por el Satélite y receptada por GPS viaja a una velocidad de propagación 
de 300000 Km/s, la información que da este instrumento son Longitud, Latitud y 
Altura. 
3.4. ESTACIÓN TOTAL 
Es la integración de tres equipos: teodolito electrónico, distanciometro y 






 Puerto USB(sirve para la extracción de la información) 
Son algunos de los aparatos adicionales que utiliza. 
Las hay con cálculo de coordenadas.- Al contar con la lectura de ángulos y distancias, 
al integrar algunos circuitos más, la estación puede calcular coordenadas. 
Las hay con memoria.- con algunos circuitos más, podemos almacenar la 
información de las coordenadas en la memoria del aparto, sin necesidad de 
apuntarlas en una libreta con lápiz y papel, esto elimina errores de lápiz y agiliza el 
trabajo, la memoria puede estar integrada a la estación total o existe un accesorio 
llamado libreta electrónica, que permite integrarle estas funciones a equipos que 
convencionalmente no tienen memoria o cálculo de coordenadas 
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Las hay sin prisma.- Integran tecnología de medición láser, que permite hacer 
mediciones sin necesidad de un prisma, es decir pueden medir directamente sobre 
casi cualquier superficie, su alcance está limitado hasta 300 metros, pero su alcance 
con prisma puede llegar a los 5000 metros, es muy útil para lugares de difícil 
acceso o para mediciones precisas como alineación de máquinas o control de 
deformaciones, etc. 
















Gráfico14. PARTES DE UNA ESTACIÓN TOTAL 
Como podemos ver en la gráfica. La estación total está compuesta por varios 
elementos que facilitan el ahorro de tiempo y dinero al momento de realizar un 
levantamiento topográfico de un determinado terreno  
Adicionalmente la estación total viene con programas los cuales facilitan el 
procesamie4nto de los datos del terreno, de eta manera una estación total 
proporciona los siguientes datos: ángulo (rumbos y azimut), distancias, diferencias 
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de niveles, coordenadas de cada punto, algunas son mucho más complejas y nos 
dan el área y volúmenes de un determinado proyecto. 
Su precisión, facilidad de uso y la posibilidad de almacenar la información para 
luego descargarla en programas de CAD ha hecho que desplacen a los teodolitos, 
que ya están fuera de uso.  
3.4.2Funcionamiento 
El funcionamiento se lo realiza al principio como el del teodolito al momento de 
plantar el equipo; una estación total se compone de las mismas partes y funciones. 
El estacionamiento y verticalización son idénticos, aunque para la estación total se 
cuenta con niveles electrónicos que facilitan la tarea. Los tres ejes y sus errores 
asociados también están presentes: el de verticalidad, que con la doble 
compensación ve reducida su influencia sobre las lecturas horizontales, y los de 
colimación e inclinación del eje secundario, con el mismo comportamiento que en 
un teodolito clásico, salvo que el primero puede ser corregido por software, 
mientras que en el segundo la corrección debe realizarse por métodos mecánicos. 
El instrumento realiza la medición de ángulos a partir de marcas realizadas en 
discos transparentes. Las lecturas de distancia se realizan mediante una onda 
electromagnética portadora (generalmente microondas o infrarrojos) con distintas 
frecuencias que rebota en un prisma ubicado en el punto a medir y regresa, 
tomando el instrumento el desfase entre las ondas. Algunas estaciones totales 









3.5 LEVANTAMIENTOS CATASTRALES 
3.5.1 Generalidades y Definiciones 
De acuerdo a lo establecido en el Art.1del Decreto Supremo N. 869 del 12 de 
agosto de 1996, publicado en el Registro Oficial N. 99 del 16 del mismo mes y año, 
y Art. 339 de la Ley del Régimen Municipal vigente, corresponde a la DINAC la 
evaluación de la propiedad inmobiliaria rural, confeccionar los catastros y emitir los 
correspondientes títulos de crédito tributario. 
a. CATASTRO: Es el inventario de las propiedades inmuebles de un 
determinado territorio. 
b. CATASTRO FÍSICO: Es el registro de las características físicas de los 
predios. 
c. CATASTRO ECONÓMICO: Es la recopilación de los parámetros 
económicos de los bienes inmuebles. 
d. CATASTRO JURIDICO: Constituyen los documentos de carácter jurídicos, 
tendientes a identificar a los titulares del dominio o a los usufructuarios legales 
de los predios. 
e. AVALUO CATASTRAL: Es el valor con que constan los predios en el 
catastro y está conformado por la suma de todos los elementos constitutivos del 
inmueble. 
f. AVALUO COMERCIAL: Es el que practica al momento de su 
requerimiento, tomando en consideración para el efecto los precios del 
mercado, prescindiendo los factores especulativos. 
g. AVALUO IMPONIBLE: Es aquel que sirve de base para la liquidación del 
impuesto predial. 
h. BASE IMPONIBLE: Es el resultado de la deducción que se efectúa del 
avalúo imponible, la rebaja general y demás rebajas a que tuviera lugar. 
i. UNIDAD CATASTRAL: Es el territorio o jurisdicción de una unidad política 




 PREDIO RUSTICO: Es el inmueble que está ubicado fuera del perímetro urbano, 
señalado por la ordenanza de los respectivos municipios y aprobados por el 
Ministerio de Gobierno, Policía y municipalidades de conformidad con la Ley de 
Régimen Municipal.     
3.5.2 INVENTARIO DE LOS REGLAMENTOS VALORIZABLES 
Los siguientes elementos que integran la propiedad rural son: tierras, edificios, 
maquinaria agrícola, ganado y otros semovientes, canales de agua, bosques 
naturales o artificiales, plantaciones de cacao, café, caña, árboles frutales y otros 
análogos. 
3.5.3 CATASTRO Integral Urbano (C.I.U.) 
El catastro puede ser enunciado teniendo en cuenta sus diferentes objetivos, por lo 
que existen múltiples y variadas definiciones respecto al mismo, sin embargo las 
que dictan en torno al Catastro Integral Urbano, son limitadas, de las que para 
nuestro fin tomaremos las ideas que más se acomoden a nuestro medio con el 
propósito de dar una definición de lo que se trata de conseguir con el pertinente 
trabajo. 
De esta manera al Catastro Integral Urbano lo definiremos como: el conjunto de 
métodos y procedimientos técnicos y científicos, tanto de campo como de gabinete 
con miras a realizar el levantamiento de un bien inmueble con todas sus 
características físicas, económicas y jurídicas, su integración dentro del territorio de 
un estado, haciéndolos constar en sus registros respectivos, para poder ser usados 
en la planificación de programas que promuevan el desarrollo de un país. 
3.5.3.1 Objetivo General del Catastro Integral Urbano 
El catastro es el principal factor para el desarrollo de los pueblos y naciones así nos 
demuestra la historia con países que fueron afectados por las guerras ejemplo 




De este modo uno de los objetivos principales será de conformar el inventario 
preciso y correcto de las propiedades  urbanas, para la elaboración de estadísticas y 
estudios de diferente naturaleza, como posibilidades de cada sector para apoyar a la 
planificación del desarrollo urbano con el objetivo fundamental de satisfacer las 
necesidades básicas de la población. 
3.5.4 Levantamiento Catastral 
El Levantamiento Catastral lo definimos como la investigación y recopilación de 
datos para la realización del Catastro Integral Urbano. Dependiendo de la finalidad 
del Catastro, los datos requeridos pueden ser varios pero en el caso del Catastro 
Urbano el organismo encargado de la elaboración es el Municipio, los datos 
requeridos se agruparían en dos partes: 
1. Referente al estudio general del lugar. 
2. Referente al estudio del predio y del propietario. 
Para la determinación del tipo de Levantamiento Catastral son necesarias ciertas 
normas, como son: 
 Identificación del predio en el campo elaborando una descripción detallada de 
las características de la propiedad. La fotografía aérea es de gran importancia en 
esta parte del reconocimiento ya que nos permite una identificación muy real y en 
forma rápida de la propiedad relacionándola con los detalles topográficos que la 
rodean. 
 Exactitud con la que se vaya realizar el levantamiento. En base a estos 
aspectos, existen dos métodos de levantamiento catastrales y son: 
1. Método de Levantamiento Topográfico. 
2. Método de Levantamiento Fotogramétrico 
3.5.4.1 MÉTODO TOPOGRÁFICO 
Es un levantamiento, se lo realiza por medio de polígonos cerrados y se utilizan 
niveles para la altimetría y teodolitos para la planimetría, aunque en la actualidad se 
disponen de aparatos de más precisión como Distanciómetros, Niveles 
Automáticos, Plancheta, Estaciones Totales, G.P.S., etc.…   
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El levantamiento topográfico para cada uno de los predios, se compone de los 
siguientes pasos: 
 Localización de la manzana. 
 Censo (nombre del propietario e información socio-económica). 
 Medición de la propiedad (terreno o construcción existente). 
 Clasificación de acuerdo al tipo de terreno y construcción. 
 Integración de las propiedades a las manzanas. 
 Codificación. 
3.5.4.2 MÉTODO FOTOGRAMÉTRICO 
Este método comprende dos etapas perfectamente definidas: 
 Toma de fotografías hasta la restitución del plano. 
 Trabajo de campo sobre la base del plano general restituido. 
Este método, primero se obtiene la información gráfica y luego apoyadas en la 
labor de campo se obtiene la información numérica, basada en esta información se 
calcula el área tanto del solar como de las construcciones. 
Tanto la información gráfica y la numérica difiere en cuanta a la precisión ya que 
no solamente está afecta por el error de mediciones si por el error cartográfico. 
3.5.5 CLASIFICACIÓN DEL CATASTRO INTEGRAL URBANO 
El Catastro Integral Urbano en sus etapas de investigación y trabajo o a sus 
diferentes objetivos y finalidades, se lo puede clasificar de varias formas; sin 
embargo, creemos que la clasificación que más se sujeta a los objetivos que se 
persigue es la siguiente: Catastro Físico, Catastro Económico, y Catastro Jurídico. 
a) Catastro Físico.- Llamado también geométrico, es la etapa consistente en la 
determinación planimétrica real de los predios en forma individual con todas 
sus características, con el fin de completar su descripción, vocación e 




Este tipo de catastro, generalmente no puede desarrollarse en forma aislada, 
también debe estar acompañada de información económica y/o jurídica para su 
complementación. 
b) Catastro Económico.- Llamado también de lo Fiscal, es la etapa que se 
encarga de recopilar datos técnicos y estadísticos, necesarios y suficientes para 
la preparación de un inventario del bien inmueble con el fin propósito de 
establecer el valor predial y su consiguiente impuesto. 
La determinación del valor predial se lo realiza también tomando en cuenta los 
dos componentes de una propiedad: el suelo o terreno como tal y el trabajo 
ejecutado por el poseedor sobre el o lo que es lo mismo, las construcciones. 
Dicho de otra manera, el valor predial, será la suma de los valores parciales del 
terreno y de las construcciones existentes sobre el mismo. 
c) Catastro Jurídico.- Llamado también de lo Legal, se propone identificar los 
derechos del propietario. El sujeto activo o propietario y el objeto inmueble en 
realidad al sujeto pasivo o a la colectividad. 
3.5.5.1 Catastro Físico 
Proporciona la información básica para una correcta y justa valoración de las 
propiedades permitiendo además una visión general de los recursos que posee 
una ciudad, por medio de planes globales y sectoriales. 
La elaboración del Catastro Físico, es de vital importancia en el desarrollo de 
un país, de ahí que atendiendo a sus múltiples finalidades y más o menos 
importancia se lo puede catalogar de la siguiente manera:        
a) De Orden Geográfico.- El conocimiento, ubicación y determinación de áreas, 
recursos naturales, vías de comunicación importantes y servicios en general 
son de enorme importancia en la planificación de obras de ingeniería y 
urbanismo; sin las cuales, el progreso social, técnica y económica no se puede 
obtener. 
b) De Orden Técnico.- El adecuado ordenamiento cartográfico de las 
propiedades de un país, exige una serie de conocimientos Técnicos que son 
esenciales en toda comunidad, tales como: 
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 El aprovechamiento racional de los recursos básicos de que se dispone. 
 Una buena planificación en lo referente a su urbanismo. 
 Un desarrollo vial orientado. 
 La distribución adecuada de servicios públicos. 
c) De Orden Social.- La visión general de facilidad a la realización de censos de 
vivienda para los diferentes estudios de distribución e intercomunicación que 
preservan el bienestar futuro de la población. 
d) De Orden Económico.- Cuando se dispone de material topográfico y de 
amplia información de los recursos, los gastos de planificación se reducen en 
un porcentaje bastante elevado, de igual manera la estimación del potencial 
económico, el grado de desarrollo actual, la zonificación con fines industriales, 
residenciales y de servicios públicos representados en el plano catastral, 
permiten realizar una evaluación más consciente para emprender obras de 
progreso. 
3.5.5.1.1 Métodosa Usarse 
Es una herramienta para el cobro de impuestos de un territorio, para asentarlos 
sobre bases de equidad, esto dio lugar a las primeras manifestaciones de índice 
catastral en los países. 
Es así la progresiva necesidad de perfeccionar la descripción física de las 
propiedades, por medio de la representación gráfica de los mismos, de manera que 
nos permitan obtener situaciones relativas de ubicación  medidas y superficies, a 
medida que la ciencia fue avanzando fueron apareciendo métodos adecuados para 
su elaboración. 
1.-METODOS TRADICIONALES 
El levantamiento topográfico es el método más confiable con el que se cuenta estos 
últimos años, como primordial para la elaboración del catastro físico. 
El método en la actualidad debido al avance técnico que han presentado los 
métodos de levantamiento para grandes áreas está siendo utilizado en el aspecto 
catastral, razón por la cual no se realiza un estudio detallado sobre el mismo en el 
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presente trabajo solamente se dará una visión general del método a manera de 
información. 
El levantamiento topográfico consiste en realizar principalmente en levantar 
íntegramente el perímetro del predio con sus principales accidentes topográficos 
estos son: calles, casas antiguas (esto sirve para la georeferenciación en el 
municipio), quebradas, ríos, y cualesquier accidente geográfico visible, para 
posteriormente realizar el levantamiento de cadas manzana y finalmente levantar 
individualmente cada lote con sus correspondientes construcciones. 
El equipo y el sistema empleado variaban de acuerdo a la condición que presentaba 
el solar y la edificación, así por ejemplo, el levantamiento en solares menores de 
1000m2, se lo realizaba a cinta y por triangulación como base, cuando era posible, 
el lado  de la calle. 
Levantamiento de solares en general es muy simple, debido a la facilidad visual y 
de acceso que presentan, mientras que los levantamientos de las edificaciones 
presentan mayor dificultad especialmente en el caso de edificaciones adosadas. 
La precisión de los levantamientos topográficos en lo referente a las medidas del 
solar y las edificaciones están sujetas a muchos factores como son: la ubicación, el 
libre acceso que presente, de manera especial la capacidad y experiencia de quienes 
realizan el trabajo. 
Adicionalmente el levantamiento topográfico brinda  información gráfica y 
numérica. 
Información Gráfica.- Sirve para la elaboración del plano catastral en el cual los 
vértices que definen el polígono de cada propiedad son representados en un plano y 
la información de longitudes, áreas, etc. se obtiene directamente del plano. 
Información Numérica.-La información numérica son las coordenadas del vértice 
que definen al polígono de cada propiedad se registran en planillas y/o tarjetas; e 






2.- METODOS MODERNOS 
La necesidad de ahorrar tiempo y dinero llevo a las nuevas tecnologías a desarrollar 
sistemas de levantamientos catastrales mucho más rápidos eficientes y económicos. 
Una de estos métodos es el de la fotografía aérea que da un registro completo de las 
propiedades, luego utilizando métodos de Fotogrametría nos da como resultado la 
elaboración de la Cartografía Base. 
a) FOTOGRAMETRÍA. 
La fotogrametría es la interpretación de imágenes en las fotografías Aéreas, 
con el gran avance de la electrónica utilizada en aparatos de medición y el uso 
de computadoras, la fotogrametría gana enormes avances en la elaboración de 
cartas topográficas que ayudan poderosamente a la confección del catastro 
integral. 
Los fotomosaicos y fotomapas son el resultado de fotogramas antiguos, estos 
proporcionan gran información acerca de los recursos naturales con que cuenta 
cierto sector para de esta forma reconocer y definirlos datos en la superficie del 
terreno. 
b) LA AEREOFOTOGRAMETRÍA 
Es la ciencia por la cual se obtiene medida precisa a través de la interpretación 
en fotografías aéreas. 
Los diferentes adelantos en la tecnología de la fotogrametría, junto con la 
precisión de aparatos de restitución para el trazado de los mapas y para foto 
interpretación, conllevan a la ciencia de la fotogrametría junto con la 
instrumental y técnica de sensores remotos a hacer hoy en día la solución a los 
problemas de Cartografía Catastral Urbana. 
b.1) Importancia dentro del Catastro  
Definiendo las aerofotografías un registro permanente de los detalles del 
terreno en el momento de la exposición desde el detalles del terreno en el 
momento de la exposición deseada el aire, su reconstrucción en tres 
dimensiones por medio de la estereoscopia con fotografías recubiertas el 60%, 
el foto intérprete experto puede identificar características visibles y aún 
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invisibles de la tierra, con la técnica de los sensores remotos basados en datos 
del espectro electromagnético. 
Planificadores, ingenieros y otros profesionales han utilizado la Fotografía Airea 
para estudios interpretativos de recursos naturales por medio de la teledetección. 
Uno de los usos más importantes de la aerofotogrametría en su empleó en máquinas 
estéreo compiladoras para la producción de mapas topográficos y planimétricos 
necesario para varios tipos de inventario, para construcciones y para programas del 
desarrollo. 
Algunos objetos detectados o interpretados en las fotografías se los puede clasificar 
en las siguientes categorías: 
Vegetación: 
Árboles 
Madera fina  
Plantación de bosques, etc. 
Recursos hidráulicos: 
Costas naturales 





Minería y excavaciones: 
Minas subterráneas. 
Minas abiertas o afloramientos, etc. 
Instalaciones militares: 
Cuarteles generales  
Pista de aterrizaje 
Campamentos  
Distritos comerciales: 
Pistas de carreras 







Torres de transmisión  
Plantas de purificación de agua, etc. 






Clima y Medio Ambiente 





Patrones Urbanos y residenciales: 
Edificios y Apartamentos  
Iglesias 
Cementerios 
Parques de recreo 
Escuelas 
Monumentos, etc. 
La aerofotogrametría con fines catastrales urbanos, nos presenta entonces una gran 
visión general de los recursos inmobiliarios y naturales de que disponen una ciudad, 
permitiéndonos planificar un orientado desarrollo futuro y una ciudad, 
permitiéndonos planificar un orientado desarrollo futuro y una rápida 




 Importancia.-Al propio tiempo que por medio del levantamiento se determina 
las características físicas de las propiedades; se debe designarlas catastralmente  
de forma que pueden individualizarlos con carácter inconfundible y 
permanente como parte integral delárea urbana de las ciudades. 
El sistema más simple y acertado la nomenclatura catastral predial en zonas 
urbanas, es aquel que agrupa las propiedades en manzana, que son unidades  
comprendidas dentro de los límites permanentes como especiales. Las 
manzanas a su vez se la clasifican en unidades mayores denominadas colonias, 
secciones, parroquias, etc., que también son numeradas dentro de la 
circunscripción total de las unidades. 
d) Control de Campo 
 Elaboración de formularios.- La elaboración de formularios es muy importante 
dentro de la realización del plano catastral, ya que durante el control de campo 
que se efectuó, se puede ir obteniendo una serie de información a manera de 
censo. 
La información obtenida puede ser de diversas clases, así por ejemplo, puede 
referirse al bien inmueble y sus diferentes características con el fin de darle un 
valor tributario o puede darnos información sobre el propietario y la manera 
como lo adquirió, etc. 
Visto de esta manera. El formulario de canso y control de campo debe ser 
elaborado cuidadosamente en base a las condiciones generales que exija en 
cada ciudad o país de manera que considere los aspectos generales y esenciales 
tanto en el aspecto físico de los predios como de las necesidades primordiales 
de la sociedad. 
Estos formularios deben ser realizados por entidades encargadas de planificar 
el desarrollo urbano como son las Municipalidades o Gobiernos Seccionales 
del país. 
 
 Chequeo de frentes.- Se deberá realizar la medición de los frentes de cada 
cuadra cuya suma deberá ser igual a la longitud correspondiente de la cuadra. 
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Esta información permite comprobar, la precisión de los planos de restitución. 
Junto con el chequeo de frentes, con el objeto de facilitar la restitución  
aerofotogrametría y comprobar con exactitud cartográfica es necesario realizar 
mediciones de elementos como calles, aceras, etc. 
En esta etapa se deberá recopilar además la información necesaria referente a: 
 Nombres de calles avenidas, etc. 
 Nombres de Colegios, Universidades, Instituciones, Parques. 
 Nombres de los propietarios y cualquier otra información necesaria, 
referente al predio. 
Toda esta información deberá ser trasladada cartográficos catastrales. 
e) Codificación CatastralIndividual 
La codificación catastral individual para su identificación dentro del plano base 
general 
Grafico. 15CODIFICACIÓN CATASTRAL INDIVIDUAL. 
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La DAYC (Dirección de Avalúos y Catastros) del Municipio es la entidad por la ley 
de inventariar y valorar los bienes inmuebles urbanos u rurales del Distrito 
Metropolitano de Quito que tiene un aérea de 421.408 ha. De las cuales 371.159 ha. 
Corresponden a cuatro zonas urbanas con 16 parroquias y su aérea de reserva 
ecológica y 9.708 ha. A sectores urbano parroquiales. 
El uso del suelo para catastraros se distribuye en: 
 Área Urbana      19.014 ha 
 Área de reserva ecológica de Quito 18.145 ha 
 Aéreas Urbano Parroquiales  9.708   ha 
 Zonas de expansión urbano periféricas 16.881 ha 
Logros.-  la gestión de la Dirección de Avalúos y Catastro (DAYC). Es realizada 
por expertos especiales, mediante sistemas y procedimientos técnicos e 
innovadoras, mediante sistemas y procedimientos técnicos e innovadora que captan 
la información de campo, la procesada y archivan electrónicamente. 
La DAYC cuenta con cartografia (planos) que tienen su base en levantamiento 
aerofotogramétricos, en la que consta con precisión la ubicación de cada propiedad, 
sus límites, dimensiones, superficie, uso actual, categoría económica, datos 
jurídicos y densidad; así como la toponimia (cotas, coordenadas, numero  de 
manzanas, de  lotes, calles, etc.) en general de las aéreas urbanas y rurales. 
Un importante avance técnico que está en ejecución, es el almacenamiento de 
cartografié en  su sistema magnatico. La DAYC en 1998 hizo planos de quebradas 
en 300 ha., lo que genero al Municipio de ingresos por 300 millones de sucres. 
Actualmente cuenta con cerografía de escala 1: 1000 corresponde a 46.800 ha. Y de 
escala 1: 5000 que corresponde a 25.000 ha. 
 En el archivo magnético urbano se han ingresado 380.000 predios comprobados 
por recorrido catastral sobre 34.000 ha. En el archivo magnético rural se tiene 
ingresado 65.000 predios que serán depurados como nueva responsabilidad 
catastral de la DAYC. 
Objetivo: 
Diseñar un catastro equitativo y justo mediante la fijación y avaluó acorde con la 
realidad física y socioeconómica. 
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Crear un inventario detallado de las propiedades bienes e inmuebles del sector. 
Poseer una nomenclatura de las ares urbanas como soporte para las instituciones de 





 Inventario, depuración y mantenimiento del catastro urbano y rural- 
Valorización predial 
 Elaboración de la cartografía  
 Codificación Predial 
 Digitalización (información gráfica en el archivo magnético) 
 Informes Técnicos para expropiaciones, remates, adjudicaciones, como datos, 
donaciones, permutas, reestructuraciones parcelarias, codificación y recepción 
de aéreas comunales. 
 Implantación, actualización y mantenimiento de la nomenclatura y numeración 
predial del Distrito Metropolitano. 
 Crear un banco de datos catastrales 
 Asesores sobre catastros a otros Municipios 
3.5.5.2 Catastro Económicos 
El Catastro Económico ayuda a la planificación del desarrollo urbano 
principalmente en: 
 Planeamiento Urbano 
 Control de uso del suelo 
 Recaudación  
 Control de servicios urbanos 
La tarea cartográfica del catastro sirve de base para todas las actividades que exigen 
planos catastrales o simplemente planos topográficos tales como: Planeamiento de 
transporte, Equipamientos Sociales y Elaboración de proyectos específicos locales. 




 Control del uso del suelo 
 Servicios urbanos 
En el sector del uso del suelo el catastro permitirá el desarrollo de actividades tales 
como: 
 Reglamento de zonificación  
 Control de loteamiento y nuevas edificaciones 
 Fiscalización sanitaria 
Para el planeamiento, proyecto, ejecuciones y operación de los servicios locales, el 
catastro provee de planos catastrales que contienen vías existentes con los 
equipamientos disponibles de dicha vía. 
En el caso de servicios públicos contratos por municipalidades, se elaboran, 
catastro de uso específico como: catastros detallados de redes de agua potable, 
alcantarillado, canales de riego etc. 
3.5.6. Estudiode las FuncionesUrbanas 
A. Métodos para la planificación: Comprende las siguientes fases que envuelve la 
planificación de las áreas urbanas y la utilización de los catastros para este fin. 
B. Secuencia de operaciones de la planificación urbana: Puede realizarse 
mediante una secuencia de operaciones que puede clasificarse de acuerdo a los 
siguientes pasos: 
 Diagnóstico de estructura urbana 
 Pronóstico e imágenes objetivas 
 Estrategias 
 Acción inmediata 
 Lineamientos generales para el plan de desarrollo urbano 
 Programa para la ejecución del plan 
 Plan de desarrollo urbano 
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B.1. Diagnóstico de la estructura urbana: En el diagnóstico de la ciudad se 
deberá realizar las estructuras desagregadas de acuerdo al papel que las toca asumir 
en el plan socio-regional, si se trata de una urbe con área de influencia muy grande. 
Para lo cual se deberá considerar los siguientes elementos: 
B1.1 Crecimiento urbano e industrialización 
B1.2 Uso de los suelos 
B1.3 Circulación 
B1.4 Servicios públicos 
B1.5 Posibilidades físicas de expansión urbana 
B1.6 Problemas institucionales de las municipalidades 
El estudio de estos elementos permitirá una mejor determinación del diagnóstico y 
situación de los problemas sociales. 
B1.1 Crecimiento urbano e industrial 
 En una breve visión, se tomara en cuenta el proceso histórico de formación de 
la ciudad, en cuanto al desarrollo socio-económico y estructura física, en 
correspondencia con etapas básicas del desarrollo nacional. 
 Se necesitara levantar la estructura de la producción, el empleo y la 
remuneración por sectores económicos y ramas de actividades en el paso 
reciente y remoto hacer previsiones a mediano y largo plazo. 
 Además, es necesario evaluar la población urbana según grupos característicos 
de edad  así: 0-6, 6-14, 14-18, 18-65 y más de 65 años: grados de educación, 
ocupación e ingresos mensuales, numero de familia, renta actual. 
B.1.2 Uso del suelo  
 La zonificación actual consiste en levantar los usos predomínales del suelo 
mediante un inventario detallado de los lotes o predios aproximado por zonas. 
 Se utilizara planos catastrales y registros de permisos de edificación o 
urbanización o también se utilizara fotografías aéreas. 
 La evaluación de la edificación se lo hará en forma cualitativa y cuantitativa 
(conexiones de agua, luz, etc.) se tomara muy encuentra el número de 





En lo relacionado al tráfico urbano, lo ideal sería realizar una encuesta sobre el 
origen y destino de los viajes que realizar diariamente los habitantes de la ciudad; 
determinado volúmenes, propósitos de viaje, medios de transporte. 
a) Los terminales de transporte: Es importante conocer la evaluación, volumen 
de transporte aéreo, marítimo o por cantera que se realiza entre la ciudad y las 
demás localidades. 
Se evaluara la situación de los termínales, fallas de organización, necesidades de 
equipamiento y estado de las instalaciones. 
b) Transporte colectivo: Se realizara un inventario y evaluación del equipamiento 
actual, empresas que prestan servicios, su organización, las rutas y lo terminares 
relacionándoles con el volumen de demanda actual y las posibilidades de satisfacer 
demandas futuras estimadas. 
c) La red vial urbana: Se realizara un inventario de la red vial existente y se 
evaluara la capacidad de flujo de transporte. Se identificara la zona de mayor 
congestión como las zonas de menor congestión. 
Se estudiara proyectos que mejoren la red vial existente incluyendo pavimentación 
de calzadas,  construcciones de aceras y bordillos. 
B.1.4 Servicios públicos  
a) Agua Potable: Se analizara los sistemas de captación, tratamientos y se 
comparara con demandas vistas a través de la zonificaron con el objetivo de 
detectar fallas de abastecimiento. Además se elaborara proyectos de mejoramiento 
y ensanche de las redes de distribución con el objeto de detectar demandas futuras 
de abastecimiento. 
b) Alcantarilladlo: Se analizara los sistemas de aguas servidas, se elaborara 
proyectos de ensanche y mejoras en las redes según volúmenes estimados para 
demandas futuras. 
c) Drenaje y control de inundaciones: Se analizara los sistemas de drenaje 




d) Telefonía Local: Deberá hacerse una revisión del actual sistema; así como la 
reducción del déficit y sus fallas. Se analizara proyectos visualizados en 
comparación con los cubrimientos de las fallas existentes. 
Posibilidades de cubrir demandas futuras según costo e inversiones estimadas, 
tomando en cuenta la expansión urbana. 
e) Otros servicios: Educación, Salubridad. Creación de Centros Deportivos. 
Planificaron de Vivienda Popular, Abastecimiento y Distribución de Combustibles, 
etc. 
Todos estos servicios serán analizados y elaborados con especial cuidado ya que, 
contribuye un gran problema social dentro de las ciudades. 
B.1.5 Posibilidades físicas de Expansión Urbana  
a) Levantamiento de terrenos Urbanizables: Serna identificadas y delimitadas 
los terrenos que a futuro pueden ser urbanizados tanto por su s buenas condiciones 
como por sus índices de valoración. 
b) Estudios de vialidad de urbanización: Se estudiara la vialidad de acceso a los 
centros de trabajo y actividades urbanas de las ciudades según cálculos de costo de 
transporte y de infraestructura vial.   
B.1.6 Problemas Institucionales de los Municipios. 
El diagnostico puede hacerse de acuerdo a la forma del análisis de la actuación en 
los diferentes campos que resultan de la oferta de bienes y servicios a la comunidad 
en confrontación con la demanda. Un punto que merece especial atención es la 
actualización y adecuación de las tasas. 
B.2. Pronóstico e Imágenes Objetivas 
A partir del diagnóstico y por interacción de los resultados de los estudios parciales, 
se puede establecer mediante una síntesis los pronósticos, se pueden establecer 
mediante una síntesis los pronósticos sobre lo que deberán ser 1ra estructura de la 
ciudad  por desarrollarse, de no haber intervención especial para cambiar los planes 
programados. 
El pronóstico servirá para encuadrar y calibrar las posibilidades desarrollo a 
mediano y largo plazo de cada uno de los elementos en el diagnostico urbano.  
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El análisis y síntesis de tales elementos se harán en el orden preestablecido en el 
diagnostico examinado la interacción de cada elemento con los otros, buscando así 
un encadenamiento compatibilización. 
Este modelo descriptivo deberá ser sometido a la opinión de la comunidad; 
simultanea miento es recomendable construir una especie de modelo de avances o 
progresos en la comunidad. 
Esto se lo realizara mediante encuestas a las personas que interviene en la 
planificación tanto global como sectorial. 
Como procedimiento se tendría un inventario dirigido de acuerdo a una matriz en la 
que deben constar los niveles de planificación. 
Serian vehículos útiles de comunicación: seminarios, reuniones, encuestas, 
entrevistas a personas representativas como la Alcaldes, Gobernadores, 
Representantes del Gobierno Central. Sindicatos Cooperativa, etc. 
El resultado final es la formulación de una imagen objetiva que va a ser guía para la 
confección de una estrategia para los planes operativos a nivel urbano. 
B.3 Estrategia 
Las metas a ser alcanzadas en el mediano plazo, formulas con las recomendaciones 
dadas en el diagnostico servirán posteriormente de base para la preparación de los 
planes, programas y proyectos sectoriales. 
B.4. Acción inmediata 
Apoyándose en las recomendaciones de los en la misma formulación de la imagen 
objetiva se requiere plantear una seria de medidas y proyectos que se toman 
evidentes a través de las observaciones registradas en el diagnóstico y de las ideas 
recogidas a los representantes de la comunidad urbana. 
a) Instrumentos: 
1. Relativo a los sectores  
 Diseño de mecanismos de comunicación y participación para que todos sus 
habitantes se integren a tareas de desarrollo. 
 Políticas de migración para orientar, organizar y recibir a los migrantes 
 Programas de formación y Capacitación de técnicas para planificación, 
ejecución y control del desarrollo urbano. 
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2. De carácter económico: 
Programas de promoción comercial, turísticas, servicios y apoyo a las empresas del 
ramo instaladas o por instalarse. Programas de población industrial, dotación de 
terrenos o infraestructura de servicios de capacitación de mano de obra. 
Programa de estímulo de la producción agraria y ayuda para racionalizar el 
mercado. 
B.5. Lineamientos generales para el plan de desarrollo urbano 
Consisten fundamentalmente en trazar el desarrollo social y económico para la 
ciudad en un mediano plazo (2a 5 años) con algunas perspectivas a largo plazo. 
A partir de estas líneas tendrán que determinarse las normas para la elaboración de 
planes, se harán cálculo de costos, se verificara la disposición de recursos y se 
indicara cual es la organización institucional requerida para poner en marcha el 
plan. 
B.6. Plan de Desarrollo Urbano 
Se establecerán acciones y se indicara los proyectos integrados y medidas tomadas 
a nivel urbano que se formularían para acompañar las tendencias que se manifiestan 
a medio plazo. 
B.7. Programas para la ejecución del plan urbano 
Para llevar a cabo las acciones prescritas en la metodología, conviene hacer una 
programación relativa a las realizaciones a medio plazo. 
Será necesario enumerar las diferentes tareas, según las categorías  establecidas: 
 Seguridad 




De esta manera los proyectos y acciones a ser desarrollados por organismos 
sectoriales deberán estar situados debidamente en el tiempo y espacio quedado a 





C. Control del Uso del Suelo 
Existen 7 categorías de suelos indicados por la Unión Geográfica Internacional 
(U.G.I.). 
1. Árboles y otros cultivos perennes. 
2. Tierras de cultivos. 
3. Pastos mejorados permanentes. 
4. Praderas no mejoradas. 
5. Tierras boscosa. 
1. Pantanos y ciénagas. 
2. Tierras improductivas. 
C2. Clasificación del suelo por su uso 
En áreas urbanas la clasificación es fácil ya que están divididas en colonias 
catastrales fijando como criterio básico la siguiente clasificación del uso: 
 Uso Residencial: Donde predominan viviendas propias o rentadas, con casas 
aisladas, casas adosadas. 
 Uso Residencial en propiedad horizontal: Donde se encuentran 
principalmente edificios de condominios o departamentos. 
 Uso comercial: Por la densidad de comercios, negocios, oficinas, hoteles, etc. 
 Uso Industrial: Zonas ocupadas especialmente por establecimientos 













3.5.7 Avaluó de Lotes de Terreno Urbano 
Se trata de determinar el valor base de TERRENO por calle. 
El tamaño del lote es el factor más importante para determinar su valor, la medida 
más adecuada es la unidad de superficie esto es el m2. 
Cuando existe la influencia del tamaño y la forma del terreno, la unidad puede ser 
la superficie, con una dimensión lineal, generalmente con referencia al frente del 
terreno. 
La unidad de superficie es la más usual, ya que el valor de un terreno aumenta en 
función de la superficie. 
Los valores unitarios se logra reduciendo los valores conocidos a un denominador 
común, la representación de estos valores se puede realizar en forma gráfica o 
numérica. 
En forma gráfica se recopila los valores unitarios en un plano de valores en el cual 
debe constar lo siguiente: 
 Todas las calles de cada colonia catastral. 
 Clave catastral de cada manzana. 
 Nombre de cada calle y su clave. 
 Valor unitario por metro cuadrado o metro lineal de frente. 
En forma numérica se produce un listado computarizado con el valor unitario de 
una calle identificada por una clave, su nombre y los nombres de las calles entre los 
cuales se encuentra la acera en cuestión. 
Los valores unitarios bases de terrenos se obtiene realizando las siguientes 
actividades: 
a) Recopilación y análisis de antecedentes: Son datos sobre ventas y rentas 
observadas se pueden obtener estos datos de las siguientes fuentes: 
 Constancia de movimientos efectuados en notarias o dependencias públicas. 
 Anuncios de prensa hablada, escrita, revistas, etc. 
 Información de instituciones financieras en general. 
 Ofertas de compra-venta. 
 Precios de demanda. 
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Estos datos son analizados de acuerdo al tipo de información, fecha, circunstancia, 
de rentas, etc. Con el objeto de comprobar la confiabilidad. 
b) Recopilación de factores que influyen en el valor de cada calle. 
Esta fase consiste en la recopilación de todos los factores que provocan una 
variación de los valores unitarios en las diferentes calles. 
Estos factores son esencialmente los mismos que se observan para delimitar las 
colonias y son: 
Obras de urbanización: agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, teléfono. 
Vialidad: calles pavimentadas o asfaltada, adoquinada, empedrada, lastrada o 
simplemente de tierra. 
Equipamiento: centros de láser, centros comerciales, centros de salud. 
 c) Fijación de valores unitarios de todas las calles donde no existen valores 
observados, para lo cual hay que observar el siguiente proceso. 
El evaluador efectúa el recorrido de una colonia catastral; consultando los planos 
con los valores unitarios y los demás factores observados, inspeccionando calle por 
calle, comparando, cambiando y ponderando para interpolar los valores unitarios 
faltantes. 
Se utilizara el método de valores agregados que consiste en la obtención de 
medidas de los factores que influyen en el valor del terreno, en la obtención de 
valores de muestra a través de métodos de avalúo individual y en la ejecución de un 
análisis múltiple, para  determinar la mejor relación funcional entre los factores de 
valor medido. 
Las ventajas que ofrece este método son las siguientes: 
 Ajusta todos los valores unitarios como antecedentes a una misma referencia. 
 Permite determinar la precisión del valor unitario. 
 Garantiza valores unitarios. 
 Permite actualizar la información catastral. 
Factores que modifican el valor unitario: es determinante en cada lote las 
características propias de localización, dimensionamiento, forma para una buena 
utilización y consecuentemente de acuerdo a estas características el valor se 




Índices de modificación por ubicación en relación a la colonia 
 Interiores  1 
 En callejón  2 
 Intermedio  3 
 Doble frente 4 
 Esquinero  5 
 En cabecera 6 
 Manzanero  7 
Índices de modificación por otros aspectos. 
 Por la forma. 
 Por la longitud de frente. 
 Por la longitud de fondo 
 Por la topografía cajeta  
 Por la superficie 
Luego de las consideraciones anteriores, el avaluó de un terreno cualquiera puede 
ser realizado utilizando la siguiente fórmula: 
A= V x F X S 
Dónde: 
A= avaluó  
V= valor unitario por calle  
F= factor de modificación + o – 








3.5.8. Avalúo de Construcciones 
Consiste en comparar unidades, en este caso las edificaciones de valor conocido 
con otras cuyos valores se requieren conocer o determinar; para lo cual se aplica 
ciertos factores de ajuste que toman en cuenta diferentes factores. 
Determinación del Valor Unitario de Construcciones: 
Para duna construcción que ha sido mejorada en necesario efectuar un estudio 
detallado del costo de las diferentes mejoras incluyendo los diferentes aspectos y 
detalles de la construcción. 
Reglas de Evaluación para el valor de la construcción 
El valor unitario de construcción se refiere al valor de este como Nueva o al valor 
de su producción proyectada a la época actual, empleando materiales nuevos de las 
mismas características y métodos de construcción disponibles en la actualidad. 
Se debe considerar ajustes como: 
 Superficie, forma. 
 Número de pisos altura de pisos. 
  Edad aproximada de construcción. 
 Estado de conservación. 
 Acabados. 
El manual de las NN.UU. propone los siguientes índices de modificación en las 
construcciones: 
 Índice básico de valores unitarios por superficie que considera los diferentes 
tipos de edificación. 
 Índice de valores unitarios para instalaciones sanitarias, en función del 
elemento y de su calidad. 
 Índice de (valor) modificación por superficie de acuerdo con el tipo de 
construcción. 
 Índice de modificación por forma, tomando en cuenta el perímetro de la 
construcción. 
 Índice de modificación por números de pisos en la que se toma en cuenta la 
variación del costo de acuerdo con sus niveles. 
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 Índice de modificación por la altura de los pisos ya que el costo varía según la 
altura de las paredes. 
 Índice de modificación por depreciación de acuerdo al estado de conservación, 
duración, edad y tipos de acabados. 
La forma de efectuar el avaluó este modificado pos los siguientes puntos: 






 Otros iglesias, clínicas, hoteles, etc. 
 
b) Clases de Construcción: 








Se distribuye fundamentalmente por el tipo de avaluó que posee la construcción, la 
calidad de los materiales utilizados por lo que se han establecido tres categorías: 








d) Estado de la Construcción 
Bueno: cuando no se requiere trabajos de mantenimiento. 
Regular: cundo se necesita obras menores de mantenimiento. 
Malo: cuando se necesita hacer grandes gastos para su reparación. 
3.6. SISTEMAS DE COORDENADAS WGS84 
El WGS84 es un sistema de coordenadas cartográficas mundial que permite 
localizar cualquier punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de 
tres unidades dadas. WGS84 son las siglas en inglés de WorldGeodeticSystem 84 
(que significa Sistema Geodésico Mundial 1984). 
Se trata de un estándar en Geodesia, Cartografía, y navegación, que data de 1984. 
Tuvo varias revisiones (la última en 2004), y se considera válido hasta una próxima 
reunión (aún no definida en la página web oficial de la Agencia de Inteligencia 
Geoespacial). Se estima un error de cálculo menor a 2 cm. por lo que es en la que se 
basa el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
Consiste en un patrón matemático de tres dimensiones que representa la tierra por 
medio de un elipsoide, un cuerpo geométrico más regular que la Tierra, que se 
denomina WGS 84 (nótese el espacio). El estudio de este y otros modelos que 

















4.1.  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  DEL BARRIO 
Los Habitantes del Barrio “Nuestra Señora del Quinche” nos brindaron todas las 
facilidades para el levantamiento topográfico en la ubicación de los linderos del 
predio en general y unitario. A más de obtener la información topográfica 
correspondiente con todos los detalles, el catastro determinado soluciona los 
problemas y necesidades del barrio, para dicha elaboración del catastro se tiene que 
elaborar una ficha catastral y se procede a llenar con la información apropiada y 
















La planimetría pertenece a la Topografía y expresa los métodos para representar 
una superficie terrestre como una proyección sobre el plano horizontal en sus 360 
grados. 
En base al plano topográfico del Barrio Nuestra Señora del Quincheuna vez 
obtenido  podemos ver que en planta el predio forma un polígono irregular, se 
observa que tiene calles, aceras, alumbrado y varias construcciones algunas son de 
adobe, ladrillo y las más actuales de hormigón. 
4.3.ALTIMETRIA 
También pertenece a la Topografía y expresa los métodos para representar la 
superficie terrestre, proyectadas sobre un plano vertical. 
Podemos decir en la parte altimétrica que el terreno del Barrio Nuestra Señora del 
Quinche no tiene una pendiente muy fuerte, la pendiente es moderada y apta para 
urbanizar, también podemos decir que el alcantarillado saldrá por la parte sur del 
predio, debido a su pendiente cae de norte a sur y que sus calles son de fácil transito 
igualmente por la pendiente  que nos da una rasante favorable. 
Cuadro 3. Coordenadas de las Estaciones del      Polígono 
 
 COORDENADAS 
EST. ESTE NORTE 
A 522329,651 9987992,071 
B 522338,528 9987998,268 
C 522314,603 9987974,108 
D 522275,377 9987997,079 
E 522284,502 9988019,738 
F 522306,970 9988074,756 
G 522324,727 9988113,775 






Tabla 4. Distancias Entre dos Coordenadas Conocidas. 
  COORDENADAS 







DIF.  ESTE. 
(m2) 
 





A 522329,651 9987992,071       
      78,801 38,403 10,826 
B 522338,528 9987998,268       
      572,406 583,706 34,002 
C 522314,603 9987974,108       
      1538,679 527,667 45,457 
D 522275,377 9987997,079       
      83,266 513,430 24,427 
E 522284,502 9988019,738       
      504,811 3026,980 59,429 
F 522306,970 9988074,756       
      315,311 1522,482 42,869 
G 522324,727 9988113,775       
      405,338 329,132 27,101 













CAPITULO V  
LEVANTAMIENTO CATASTRAL     
5.1. LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL BARRIO.  
El levantamiento catastral ayuda a definir con precisión la carga fiscal asociada a 
los inmuebles (con estos datos se gestionan los impuestos), definir el nivel de 
riqueza del Barrio o sector intervenido, además la valoración de  los bienes de esta 
naturaleza, (que hay, de quien es y cuánto vale). Para ello tomaremos en cuenta 
información anterior como referencia con el fin de tener una idea del progreso o 
retroceso del sector, para la planificación de proyectos de desarrollo. 
5.2. ELABORACIÓN DE LA FICHA CATASTRAL DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES.  
El diseño de la Ficha catastral dará conclusiones significativas de las necesidades 
que tiene el barrio a esto llegamos mediante la recopilación y comparación de la 
información obtenida, hemos diseñado en tres partes: 
 Consiste en la recopilación de la información dando nos a conocer la vialidad 
de las necesidades y teniendo una idea del modelo a definir de dicho Barrio. 
 Esta información  será analizada dando a conocer la realidad del Barrio y 
cuáles son las prioridades que deben ser atendidas. 
 Una vez definidas las prioridades; encontrado el problema debemos exponer o 
encaminar los cambios necesarios para el desarrollo del Barrio o sector. 
5.3. NORMAS PARA LLENAR LA FICHA CATASTRAL.    
El proceso a seguir para llenar los formularios es el siguiente: 
1. Al principio del formulario se encuentran los respectivos espacios, en los que 
se ubicara la zona, parroquia, el barrio o sector, el nombre en caso de ser un 
edificio, PH, municipal u otros, con sus respectivos códigos, incluyendo la placa 
predial para poder identificar con facilidad al predio en la zona. 
2. En los distintos casilleros que forman parte del formulario, se colocaran los 
nombres, apellido y numero de cedula del propietario o del RUC si se trata de 
una persona jurídica con sus respectivos códigos; también se anotara su 
dirección, teléfono y fecha de nacimiento. 
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3. En los datos del terreno se llenara, colocando un visto o una X en las unidades 
del área del predio así como también en los datos de uso del suelo con sus 
respectivos códigos  
4. En los literales de los datos de la construcción se especificara los materiales de 
construcción, el año en el que se construyó la edificación, área y número de 
pisos que tiene la construcción con sus códigos correspondientes; se 
investigara el uso para la construcción, año de restauración si fuese el caso, 
para que con estos datos poder obtener el avalúo de la construcción. 
5. Para los servicios públicos del predio se verá los códigos correspondientes. 
6. Se realizara un croquis del predio, con sus respectivas calles aledañas. 
7. Finalmente se anotara alguna observación que haya existido mientras se 
realizaba las encuestas; también se anotará el nombre del entrevistador y la 
fecha en la que se realizó dichas encuestas. 
5.3.1 Concepto de la Ficha Catastral. 
El formulario de la ficha catastral sirve para emprender con el relevamiento del 
campo o censo predial (Catastral) 
Este documento está elaborado de tal forma que recoge todos los datos posibles del 
predio y esta referidos a: 
 Identificación y Localización generales del terreno. 
 Líneas de fábrica.     
 Servicios Comunales y Equipamiento. 
 Propiedad Horizontal. 
 Propiedad Municipal. 
 Croquis del predio. 
 Avalúo 
 Título de propiedad Propietarios. 
 Unidad de construcción 
a. Identificación del predio:  
Todo predio quedara perfectamente identificado a través del o las indicaciones que 
a continuación se detallan: 
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1.1. Clave Catastral 
1.2. Sector  
1.3. Parroquia 
1.4. Urbanización 
1.5. Edificio  
1.6. Calle 
1.7. Número  
1.8. Tipo 
1.9. Uso del Suelo 
1.10. Solar 
1.1.  Clave Catastral. 
Es el conjunto de caracteres alfa numéricos que identifica e indica a todo inmueble, 
además indica o identifica si el inmueble funciona o no bajo el régimen de 
propiedad horizontal. 
Para este fin se han determinado 13 espacios, los mismos que contendrían la 
información de la siguiente manera: 
De la identificación del # de la hoja catastral: 
En los 5 primeros espacios se colocan los 5 dígitos que constituyen el # de la hoja 
catastral, en el ejemplo propuesto será la hoja # 30202 
1.1.1 Identificación de la manzana. 
A continuación;  en los espacios 6 y 7 de la ficha se colocara el número 
de la manzana. En el caso de que la manzana tenga un número 
constituido solo por un digito, a este se le antepondrá un cero. En el 
ejemplo propuesto la manzana será la número 02. 
 
1.1.2 Identificación del lote. 
El número del lote se ubicará en los espacios números 8 y 9; y al igual 
que en el caso del número de la manzana, si está constituido por un solo 
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digito, a este se lo antepondrá un cero. En el ejemplo que hemos dado, el 
lote tiene el # 07. 
Cuando un lote se divide en uno o más partes (sin la producción de 
manzanas) el lote que se divide seguirá teniendo el número anterior y 
cada uno de las partes en las que se divide estará identificado con una 
letra comenzando por la A. Esta letra estará ubicada en el ejemplo 
propuesto lote #7 y lote#7B. 
Cuando no existe división en el espacio diez se colocara un cero. 
De la identificación de los predios que fraccionan bajo el régimen de 
propiedad horizontal. 
Los espacios número 11 y 12 se utilizaran para identificar a los predios 
que funcionan bajo el régimen de propiedad horizontal. 
En el espacio número 11 se colocara la letra que corresponde a la torre o 
bloque y en el espacio número 12 irá el número de la torre o bloque. 
En el caso de que un condominio este formado por más de 9 bloques, 
estos serán identificados como ya se dijo con letras; y, el número solo 
llegara hasta el nueve, formando de esta manera un grupo de nueve 
bloques con determinada letra. 
Por último en el espacio numero 13 irá un digito verificador que será 
determinado por la dirección de programación, por lo tanto el 
inventariador dejará en blanco este espacio. 
1.2.- Sector. 
El Instituto Geográfico Militar ha editado un último plano de Quito en el que 
constan 73 sectores de la ciudad. 
En el centro de la ciudad hay 11 sectores numerados del 1 al 11; en el norte son 30 
y a cada uno se le ha puesto un número par, comenzando desde (Miraflores) y 
terminando en el 70 (Carcelén). En el sur de la ciudad, los sectores están numerados 
con números impares comenzando con el número 13 que es el sector de (San 
Sebastián) y termina con el número 73 que es el sector de la (Arcadia). 
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En la ficha catastral del predio se anotara el nombre del sector en el que está 
ubicado y el número que tiene según el aludido plano elaborado por el Instituto 
Geográfico Militar (I.G.M). 
Si el predio está ubicado fuera de los límites del plano de sectorización de Quito 
elaborado por el I.G.M; en la ficha catastral se dejara en blanco la parte que 
corresponda al sector. 
1.3.- Parroquia. 
En la ficha catastral del predio se anotara el nombre de la parroquia urbana o rural 
en la que esta se encuentre ubicada. 
1.4.- Urbanización. 
Igualmente si un predio corresponde a una urbanización o lotización, en la ficha 
catastral se anotara el nombre de esta. 
1.5.- Edificio.  
En esta parte de la identificación del predio ira el nombre del edificio, el mismo que 
generalmente funciona bajo el régimen de propiedad horizontal, cuando tiene 
denominación. 
1.6.- Calle. 
Se anotara el nombre de la calle en la que está ubicado el predio. Si la calle no tiene 
nombre, quedará este espacio en blanco 
1.7.- Número. 
Corresponderá en este campo anotar el número del predio que consta en la placa 
respectiva. 
Para colocar el número de la placa, se han previsto 6 espacios, si no existe placa, 
estos espacios quedaran en blanco. 
1.8.- Tipo. 
En este numeral se han considerado la tenencia del predio para tipificar al mismo 
como una Unipropiedad y como Multipropiedad. 
Sera Unipropiedad, cuando un predio es propiedad de una sola persona o, la 
escritura de ese predio es de derechos y acciones. 
En este caso se pondrá una X en el espacio correspondiente a la Unipropiedad. 
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Sera Multipropiedad, cuando un predio tenga declaratoria de propiedad horizontal. 
En este caso, se pondrá una X en el espacio correspondiente a Multipropiedad. 
1.9.- Uso del Suelo. 
Según el Plan Quito, se ha establecido la función urbana que posee el suelo en el 
que están ubicados los predios. 
Esta clasificación se la ha determinado de la siguiente manera: 
 Área  urbana consolidada. 
 Área  de expansión de la ciudad. 
 Área  urbana de parroquias.  
 Área  de expansión de las cabeceras cantonales. 
 Barrió periférico. 
 Crecimiento organizado de vivienda. 
 Parque metropolitano.  
 Protección ecológica. 
 Zona industrial. 
 Área de preservación histórica.  
 Área de reserva estratégica. 
En el instante de realizar el recorrido se constatara la zona en la que está ubicado el 
predio, mediante el uso de planos constantes en la Dirección de Avalúos y Catastros 
(Plan Quito) y en la ficha catastral se marcara con una X en la casilla que demarque 
el uso del suelo correspondiente. 
1.10.- Solar. 
También el  predio deberá así mismo estar identificado como edificado o no 
edificado. En el caso de estar Edificado, se marcara con una NO en el lugar que 
dice X, se entenderá entonces como que no es solar no edificado. 
En el caso de no estar edificado, se marcara con una SI en el lugar que dice X, se 
entenderá entonces como que si es solar edificado. 
b. Datos del Terreno. 




 Servicios e infraestructura de la vía  
 Características del lote  
 Datos de vías  
 Avalúo del terreno. 
Servicios e infraestructura de la vía.- En esta parte de la ficha, se han considerado 
las obras de infraestructura y los servicios básicos que existen en la calle, los 
mismos que benefician o no al terreno dando como resultado una determinación del 
avalúo por metro cuadrado más acorde con la realidad. No obstante, las obras de 
infraestructura y los servicios no constituyen los únicos parámetros para la 
determinación del avalúo del suelo. 
Entre las obras de infraestructura tenemos: 
1. Agua.- Se marcara con una X en el lugar que corresponda a los siguientes 
indicadores: 
 No tiene. 
 De canal. 
 De manantial. 
 Carro cisterna. 
 De pozo. 
 Pozo con bomba. 
 Cisterna o aljibe. 
 Grifo público. 
 Tubería matriz. 
Claro está si el predio se abastece de agua de un canal de riego, canal que 
conduce a Centrales Hidroeléctricas, riachuelos, etc., se marcara en el sitio 
que indica y/o canal. 
De la misma manera en cualquiera de los casos de abastecimiento de agua 
que anteriormente quedan anotados. 
Se debe recalar que se marcara solamente un indicador por ejemplo. 
Si la gente que vive en una calle se abastece de agua a través de un carro 
cisterna, se colocara una X en el código correspondiente. 
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2. Alcantarillado.- Se ha considerado, con relación al alcantarillado que un 
sector de la ciudad puede o no tener esta obra de infraestructura o que sirva 
de una acequia o quebradilla para satisfacer este servicio. 
Dependiendo en que cualquiera de los casos anteriormente señalados, al 
realizar el recorrido se marcara con una X en el lugar del indicador que 
corresponda. 
3. Energía Eléctrica.- En el caso de la energía eléctrica del sector, se han 
considerado siete alternativas, las que están representadas para efectos de 
alimentar a la computadora con su respectivo código que son los números 
del 1 al 7, estas alternativas son: 
 No Tiene. 
 Línea de baja tensión subterránea. 
 Línea de tensión aérea. 
 Línea de alta tensión subterránea. 
 Línea de alta tensión aérea. 
 Fuente propia.  
 Otros. 
Se marcara con una X en el sitio que corresponda al abastecimiento de 
energía del que se dota al predio. 
En el caso del código 6 que se refiere a abastecimiento por fuente propia, 
quiere decir  que allí existe algún abastecimiento que no depende de la 
respectiva empresa. 
4. Alumbrado Público.- En esta parte de la ficha catastral se refiere al tipo de 
iluminación de la que dispone la vía. 
Se puede dar el caso de que en la vía no existe alumbrado público, se ha 
codificado con el número 1, las palabras No tiene y sial hacer el recorrido 
se verifica esta situación, se marcara con una X en el lugar correspondiente. 
Así mismo, el alumbrado público puede ser con foco incandescente, 
lámpara de mercurio o lámpara de sodio. 
Dependiendo del caso, se marcara con una X en el lugar que corresponda. 
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5. Tipo de Vía.- En la trama urbana existen múltiples tipos de vías que 
facilitan la circulación tanto personal como vehicular. 
En nuestra ficha catastral está determinada una tipología de vías, que 
sintetiza lo existente en la trama urbana de la ciudad de Quito y las que 
existen en sus barrios periféricos y áreas de expansión. 










6. Servicios del Sector.- En este rubro se han considerado 9 servicios 
públicos de los que se beneficia el sector y serán marcados con una X en el 
formulario de la ficha catastral todos los servicios de que se disponga. 
Si por ejemplo, en el sector no existe red de teléfonos esta parte no será 
marcada. 
Los servicios propuestos con sus respectivos códigos son: 
 Teléfono 
 Transporte Colectivo 
 Aseo de calles 
 Parques 
 Mercados  
 Escuelas 
 Colegios 




7. Destino de la Propiedad Municipal.- Cuando al realizar el censo de los 
predios que conforman una hoja catastral se encuentra que un inmueble es 
de Propiedad Municipal, se establecerá el destino al que se ha dedicado 
dicho inmueble y en el lugar que corresponda se pondrá una X. 
Se ha convenido codificar con letras el destino que tiene la propiedad 
municipal y hay los siguientes casos: 
a.- Sin uso.    
b.- Canchas deportivas.o.- Industrial... 
c.- Espacios verdes.   p.- Pequeña Industria.  
d.- Jardín de infantes.q.-Comunal 
e.- Escuela.       r.-Administrativo privado.f.- Colegios.s.- Biblioteca  
g.- Teatro Abierto.    
h.- Teatro cerrado    
i.- administrativo. 
j.- Centro de salud. 
k.- Mercado. 
l.- Plataforma aire libre. 
m.- Local artesanal. 
n.- Agrícola.     
5.3.2 Datos de la Propiedad Municipal. 
Tratándose de un predio cuyo propietario es del Municipio de Quito, a más de los 
datos constantes en la página 1, que son para los predios de la ciudad en general, se 
deberá llenar la parte primera de la segunda página que se refiere a los datos de la 
propiedad municipal. 
Entre estos datos constan los de arrendamiento, de traspaso de dominio e 
información adicional. 
Datos de Arrendamiento.  
Si es de una propiedad municipal, se encuentra arrendada, se anotara el nombre y el 
apellido del arrendatario, además su estado civil y el número de documento que lo 
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identifique, el cual puede ser de la cedula de identidad, del pasaporte, del registro 
único de contribuyentes, el numero patronal del IEES, etc. 
Antes del número del documento, están las letras CD, que se refiere al código que 
se ha establecido para el documento, este espacio no deberá ser llenado. 
CD: Código de documento: Cedula de identidad 1, pasaporte 2, RUC 3, número 
patronal 4, número Coop. 5 y Otros 6. 
Luego tenemos los espacios que irán los datos correspondientes al domicilio del 
arrendatario. 
El arrendatario no precisamente puede vivir en el área municipal que ah arrendado, 
por lo que se precisan los datos de su domicilio. 
Datos del Domicilio del Arrendatario. 
Luego del nombre de la calle, tenemos cuatro espacios en los que constara el 
código de la misma. Este código que ha sido previamente establecido por la 
Dirección de Avalúos y Catastros, no será anotado por el encuestador. 
Se anotara luego el número de la placa del domicilio del arrendatario. Si no existe 
placa, estos espacios se dejarán en blanco. 
Tabla5. CODIGOS PARA EL INGRESO DE INFORMACION CATASTARAL 





CENTRO SUR 2 
CENTRO  3 
CENTRO NORTE 4 







ZONA DE LOS CHILLOS 10 
AEROPUERTO 11 
A2. PARROQUIA COD A2. PARROQUIA COD A2. PARROQUIA COD 
GUAMANI 110 RUMUPAMBA 440 PERUCHO  720 
TURUBAMBA 120 JIPIJAPA 450 CHAVEZ PAMBA 730 
LA 
ECUATORIANA 
130 COCHABAMBA 450 ATAHUALPA 740 
CHILLOGALLO 140 LA CONCEPCION 470 SAN JOSE DE 
MINAS 
750 
QUITUMBE  150 KENNEDY 480 CALDERON  810 
LA MENA 210 SAN ISIDRO DEL 
INCA 
490 LLANO CHICO 820 
SOLANDA 220 NAYÓN  491 CUMBAYA 910 
LA ARGELIA 230 ZAMBIZA 492 TUMBACO 920 
SAN BARTOLO 240 COTOCOLLAO 510 AMAGUAÑA 1001 
LA 
FERRIOVARIA 
250 PONCIANO 520 CONOCOTO 1002 
CHILIBULO 260 COMITÉ DEL 
PUEBLO 
530 GUANGOPOLO 1003 
LA MAGDALENA 270 EL CONDADO 540 ALANGASI 1004 
CHIMBACALLE 280 CARCELEN 550 LA MERCED 1005 
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LLOA 290 NONO 560 PINTAG 1006 
LA LIBERTAD 310 POMASQUI 570 PUEMBO 1110 
CENTRO 
HISTÓRICO 
320 SAN ANTONIO 580 PIFO 1120 
PUENGASI 330 CALACALI 590 TABABELA 1130 
ITCHIMBIA 340 NANEGALITO 610 YARUQUI 1140 
SAN JUAN 350 NANNEGAL 620 CHECA 1150 
BELISARIO 
QUEVEDO 
410 GUALEA 630 EL QUINCHE 1160 
MARISCAL 
SUCRE 
420 PACTO 640 GUAYLLABAMBA 1170 
IÑAQUITO 430 PUELLARO 710   
 
A3. BARRIOS  COD 
CENTRO 300 
CHAUPIMOLINO 301 
LA LIBERTAD 302 
SIGSIPAMBA 303 
LA PAZ 304 
CHANTAG 305 
EL PROGRESO 306 







EL ESTABLO 312 
LA CRUZ   (EL QUINCHE) 007 
A4. TIPO DE ASENTAMIENTO COD 
AÑEJO 1 


























ALAMCENES DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS 
HIDROELÉCTRICOS 
2 
ALAMCENES DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES Y 
MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL 
3 
CENTRO COMERCIAL 4 
SUPERMERCADOS 5 




MOBILIARIO DOMÉSTICO DE OFICINA Y DECORACIÓN 8 
CENTROS DISTRIBUIDORES DE PAPEL, MATERIAL DE 
OFICINA Y LIBRERÍA 
9 
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE REPRODUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS  
10 
BODEGAS DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS, 
CONSERVAS, LICORES 
11 
ASERRADEROS, VENTA DE MADERA Y ELABORADOS 12 
ALMACÉN DISTRIBUIDOR DE REPUESTOS Y MATERIAL 
ELÉCTRICO  
13 
ALMACÉN DISTRIBUIDOR DE LLANTAS, ACEITES Y 
ADITIVOS AUTOMOTRICES 
14 





CENTROS MUSICALES Y DE VIDEO 16 
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AFINES 17 
ALMACENES DE TEXTILES 18 
MOBILIARIO Y DECORACIÓN DE HOGAR 19 
EQUIPOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 20 
ALMACÉN VESTUARIO Y CALZADO 21 
PERFUMERÍA 22 
BOUTIQUE, BAZAR, PAPELERIA 23 
GASOLINERAS 24 
JOYERIAS Y RELOJERIAS 25 
DISTRIBUIDORAS DE PLÁSTICO 26 
DISTRIBUIDORAS DE ALIMINIO Y VIDRIO 27 
MERCADOS MAYORISTAS 28 
MERCADOS ZONALES 29 
MICROMERCADOS 30 











ENSAMBLADORAS AUTOMORICES 33 
ENSAMBLADORAS DE ELECTRODOMÉSTICOS, LINEA 
BLANCA 
34 
ENSAMBLADORAS DE EQUIPOS 35 
ENSAMBLADORAS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 36 
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FÁBRICA DE CARROCERIAS METÁLICAS 37 
  
FÁBRICA DE MAQUINARIA DE CARGA Y TRANSPORTE 38 
FÁBRICA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 39 
FÁBRICA DE VIDRIOS AGLOMERADOS DE MADERA, 
MALLAS METÁLICAS 
40 
FÁBRICA DE SANITARIOS  41 
FÁBRICA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 42 
FÁBRICA DE PINTURAS  43 
FÁBRICA DE PLÁSTICO Y CAUCHO 44 










FÁBRICA DE ROPA Y CALZADO 46 
FÁBRICA DE CURTIEMBRES 47 
PASTEURIZADORAS Y PRODUCTOS LÁCTEOS 48 
PANIFICADORA 49 
FÁBRICA DE ELABORADOS ALIMENTICIOS EMBUTIDOS, 
CONSERVAS, CONFITES 
50 
FÁBRICA DE LICORES, CIGARILLOS 51 
FÁBRICA DE GASEOSAS 52 
FÁBRICA DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS 53 















ZAPATERIAS Y PALETERIAS 57 
CARPINTERIAS Y TAPICERIAS 58 
SATRERIAS Y CONFECCIONES 59 
PANADERIAS  60 
JOYERIAS 61 
ARTÍCULOS FOLKLORICOS 62 
HOJALATERÍA 63 
UTILITARIOS, DECORATIVOS, HOGAR 64 























HOSPITALES GENERALES Y ESPECIALIZADOS 68 
CLÍNICAS GENERALES 69 
CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 70 
CENTROS DE SALUD 71 
SUBCENTROS DE SALUD 72 











UNIVERSIDADES – ESCUELAS POLITÉCNICAS 75 
INSTITUTOS SUPERIORES 76 
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 77 
COLEGIOS Y UNIDADES EDUCATIVAS INTEGRALES 78 
COLEGIOS TÉCNICOS 79 
ESCUELAS: PRE PRIMARIA Y PRIMARIA 80 
CENTROS PARVULARIOS Y JARDINES INFANTILES 81 
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL 82 
CENTROS DE CAPACITACIÓN 83 









CENTROS CULTURALES NACIONALES 85 
MUSEOS 86 
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 87 
GALERIAS DE ARTE 88 





























 ÁREAS DE PARQUES RECREACIONALES Y 
METROPOLITANOS 
90 
PARQUES BOTÁNICOS-VIVEROS 91 
PARQUES ZOOLÓGICO 92 
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PARQUES DEPORTIVOS-CANCHAS 93 
PISCINAS 94 
ÁREAS VERDES Y PLAZA CÍVICA 95 
PARQUES INFANTILES 96 
ESTADIOS, COLISEOS, HIPODROMOS, PLAZA DE TOROS, 
PATINAJE, BOLOS 
97 
ESTADIOS DE LIGAS BARRIALES Y ÁREAS DEPORTIVAS 
ZONALES 
98 
GIMNASIOS  99 
CENTROS DE ESPECTÁCULOS 100 
SALAS DE CINES, TEATROS 101 
SEDES SOCIALES Y DEPORTIVAS INSTITUCIONALES 
PUBLICAS 
102 
SEDES SOCIALES Y DEPORTIVAS BARRIALES 103 
CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS PARTICULARES 104 
PROTECCIÓN 
ECOLOGÓGICA 
PROTECCION AREAS NATURALES (QUEBRADAS, FAJAS 














 CULTOS-CONVENTOS 106 
CONVENTOS 107 
TEMPLOS PARROQUIALES 108 




























CUERPO DE BOMBEROS 110 
CENTRO DE DEFENSA CIVIL 111 
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RETENES POLICIALES-CUARTELES POLICIALES 112 
CRUZ ROJA 113 
ASILO DE ANSIANOS 114 
CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 115 
GUARDERIAS ORFANATOS 116 
ALBERGUES 117 
CENTROS DE FORMACIÓN JUVENIL Y FAMILIAR 118 



















INSTITUCIONES DE GESTIONES PUBLICAS A NIVEL 
NACIONAL 
120 
 CONGRESO NACIONAL 121 
 SEDES DIPLOMÁTICAS 122 
 BANCO CENTRAL – BANCO DE FOMENTO 123 
 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 124 
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 125 
 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 126 
 IESS 127 
 MINISTERIOS 128 
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 129 
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 130 






















INSTITUCIONES DE GESTIÓN PUBLICA SECCIONAL 
REFERIDAS A: 
133 
 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 134 
 GESTION AMBIENTAL 135 
 DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 136 
 DOTACIONES DE SERVICIOS 137 
 NOTARIAS 138 
 CONSEJO PROVINCIAL 139 
 MUNICIPIO Y DEPENDENCIAS 140 
 EMPRESAS MUNICIPALES 141 


















AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 146 
TRANSPORTES 147 
SALUD  148 


























COMUNICACIÓN Y PRENSA 151 
SUCURSALES BANCARIAS 152 
FINANCIERAS Y ADMINISTRACION DE FONDOS 153 
ASEGURADORAS Y BROKERS 154 
CASAS DE CAMBIO 155 
TELEFONÍA CELULAR 156 
TELECOMUNICACIÓN MÓVIL 157 
INTERNET 158 
TELEVICIÓN POR CABLE 159 
COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA 160 
CENTROS DE COPIADO DE DOCUMENTACIÓN 161 
TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS 162 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 163 
TRANSPORTE AEREO DE CARGA 164 
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 165 
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 166 
MUDANZAS Y EMBALAJES 167 
CORREOS 168 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 169 
GREMIOS O ASOCIACIONES EMPRESARIALES – CAMARAS 




GREMIOS O ASOCIACIONES PROFECIONALES – CUERPOS 
COLEGIADOS 
171 
SALÓN DE EXPOSICIONES 172 
GREMIOS ARTESANALES 173 
GREMIOS PÓLITICOS - SOCIALES 174 
AGENCIAS DE TURISMO 175 
HOTELES 176 





























SALÓN DE RECEPCIONES 184 
PARQUEADEROS 185 
RESTAURANTES 186 
BAR RESTAURANTES 187 
BAR CAFETERÍA 188 
SALÓN DE COMIDAS – FONDAS 189 
CAFETERÍA 190 

























SALONES DE BELLEZA 193 
SPA, GIMNASIOS, BAÑO, SAUNA, TURCO,ETC 194 
PELUQUERIAS 195 
LAVANDERIAS EN SECO 196 
FLORISTERIAS 197 
SASTRERIAS 198 
REPARACIÓN DE CALZADO 199 
TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMOTORES 200 
TALLERES DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 201 
LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS 202 
LABORATORIOS QUÍMICOS 203 
LABORATORIOS QUÍMICOS BACTERIOLÓGICOS 204 




















 MÉDICO / ODONTÓLOGOS 206 
VETERINARIOS 207 
ABOGADOS 208 
INGENIEROS /  ARQUITECTOS 209 
TOPOGRAFOS 210 




















HACIENDA (EXONERACIONES) 221 
VIVIENDA TRABAJADORES (RURAL) 222 
 
 
B1. TIPO DE PROPIETARIO / OCUPANTE COD 
NATURAL 1 





JURIDICO PRIVADO  
 92 
 
COMPAÑIAS Y SOCIEDAD 6 
FUNDACIONES Y BENEFICENCIA 7 
RELIGIOSO 8 
GREMIOS, ASOCIACIONES Y COMITES 9 
COOPERATIVAS Y COMUNAS 10 
MUNICIPAL 11 





UNIÓN LIBRE 5 
 
 
B3. D. DE IDENTIDAD COD 
















PUNTAJES CARACTERISTICAS COLOR 
CARTOGRÁ
FICO 
I 68-80 Sin limitaciones Verde claro 
II 56-67 Algunas limitaciones Amarillo 
III 47-55 Requieren prácticas de manejo Rojo  
IV 38-46 Aptas para pastos  Celeste 
V 29-37 Sin limitaciones (vegetación) Verde oscuro 
VI 20-28 No apta para cultivo (bosques) Anaranjado 
VII 9-19 Grandes Limitaciones Café 
VIII 1-8 Solo para vida silvestre Morado 
C1. CLASES DE TIERRAS COD 
CLASE DE TIERRA I 1 
CLASE DE TIERRA II 2 
CLASE DE TIERRA III 3 
CLASE DE TIERRA IV 4 
CLASE DE TIERRA V 5 
CLASE DE TIERRA VI 6 
CLASE DE TIERRA VII 7 




Tabla7. Uso del Suelo en la Parroquia el Quinche. 
 
C2. USO DEL SUELO COD 
ÁREA DE USO PUBLICO 1 
ÁREA DE DOMINIO PRIVADO 2 
ÁREA COMUNAL POR URBANIZACIÓN 3 
ÁREA COMUNAL POR FRACCIONAMIENTO 4 
ÁREAS NATURALES, QUEBRADAS, RIOS, TALUDES 5 
FAJAS DE TERRENOS, QUEBRADAS RELLENAS 6 
CALLES AFECTADAS POR OTRO USO 7 
 
C3. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA COD 












D1. ACABADOS EXTERIORES COD 
LUJO  1 
DE PRIMERA  2 
DE SEGUNDA 3 
ECÓNOMICO 4 
D2. ESTADO DE CONSERVACIÓN COD 
MUY BUENO (NUEVO) 1 

















Tabla8. TIPO Y CALIDAD DEL SERVICIO. 
 













ENERGÍA ELÉCTRICA COD 





F2. ALCANCE DE SERVICIO COD 
NO TIENE  1 
SI TIENE 2 
 97 
 
5.4.CATASTROS DE LAS EDIFICACIONES EN EL SECTOR. 
La información de las construcciones existentes en los predios deberá ser llenada en 
las fichas catastrales al momento del censo. 
5.5. CATASTRO DE LAS FUENTES ECONÓMICAS DEL BARRIO 
Directamente en el Barrio no existen fuentes de ingreso propias, la mayoría sale a 
laborar en otros sitios, el barrio es más como zona residencial, existe una que otra 
tienda, pero el poder de influencia en generar grandes cantidades de capital es nula. 
A los alrededores están grandes plazas las cuales funcionan los fines de semana y la 
influencia del turismo influyen indirectamente, las fuentes de ingreso económico, el 
































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 















0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 0 3
0 0 7 0 1 0 0 3
PH
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1 21,25  USD
HA HA
D 
0 4 0 3





















AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION Nº DE PISOS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO





















































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)





VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO



































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
100,00  USDVIVIENDA
VIVIENDA 300,00  USD
ADOBE Y TECHO DE TEJA
BLOQUE Y LOSA DE HORMIGON








1 486,00  USD
71 514,00  USD


































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA DIRECCION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 0 4
0 0 7 0 1 0 0 4
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 






A5. USO DE PREDIO
































































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
200,00  USD











BAEZ HIDROBO LUIS ORLANDO
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2360,00  USDBLOQUE Y LOSAVIVIENDA
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
1 236,00  USD
Nº DE MEDIDORES
USO DEL SUELO VALOR  m2
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA




BLOQUE AVALUO DE CONSTRUCCION AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO

































A4. TIPO MZ LT
IDENTIFICACION DEL PREDIO
LT
NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
A3. BARRIO/ SECTOR








AV. QUITO ENTRTE PASAJE A Y PASAJE C  (LOTE 4)
AV.QUITO
4
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA DIRECCION 























0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 0 5
0 0 7 0 1 0 0 5
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
















































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
COD
A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
BUNCES LASCANO ENRIQUE MARIO












































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ





78 732,00  USDVIVIENDA












VALOR POR PISO DE LA 
CONSTRUCCION
1 2006 262,44  m2 2
COD. C1 COD. C2
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
78 732,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO

















AV. QUITO Y PASAJE C  ESQ. (LOTE 5)
AV.QUITO
5
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA DIRECCION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 0 6
0 0 7 0 1 0 0 6
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 2 0 2
E
F 
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
78 732,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO

















78 732,00  USDVIVIENDA












VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2004 262,44  m2 2




































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ






A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
CADENA SIMBAÑA MARIA ANGELICA





























NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2


























AV. QUITO Y PASAJE C  ESQ. (LOTE 6)
AV.QUITO
6
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA DIRECCION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 0 7
0 0 7 0 1 0 0 7
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 2 0 2
E
F 
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
71 464,32  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO


















71 464,32  USDVIVIENDA












VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2005 238,21  m2 2




































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ






A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
CAIZA TUAPANTA MARIA ASCOLASTICA





























NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2


























AV. QUITO Y PASAJE C   (LOTE 7)
AV.QUITO
7
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA DIRECCION 




















0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 0 8
0 0 7 0 1 0 0 8
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 2 0 2



















































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
VIVIENDA BLOQUE Y ETERNIT 200,00  USD
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
CASTRO ARTEAGA BLANCA INES



















































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ

























AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
93 557,88  USDVIVIENDA
93 557,88  USD
2 2006 17,59  m2 13 518,00  USD
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2006 311,92  m2 2
3 518,00  USD
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
97 075,88  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO
A4. TIPO MZ LT
IDENTIFICACION DEL PREDIO




































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA DIRECCION 






















0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 0 9
0 0 7 0 1 0 0 9
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 2 0 2
E
F 
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
57 147,78  USD
COD. C1 COD. C2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO






















AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
57 147,78  USDVIVIENDA
















































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ






VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
FLORES MARTINEZ MARIA DOLORES
USO DEL SUELO VALOR  m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD. B3 Nº























NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2



































































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 








0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 1 0
0 0 7 0 1 0 1 0
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
















































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
FLORES SANPEDRO NORMA JEANNETH












































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ





44 174,00  USDVIVIENDA













VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2005 147,25  m2 2
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
44 174,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO
























































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 








0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 1 1
0 0 7 0 1 0 1 1
PH
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 2 0 2
0 2 0 2
E
F 
46 269,00  USD
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
63 783,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO




















AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
17 514,00  USDVIVIENDA
17 514,00  USD
2 46 269,00  USD 2006 154,23  m2 2
VALOR POR PISO DE LA 
CONSTRUCCION















































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ







A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
GALLARAGA TUFIÑO EDUARDO RODRIGO 
























NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON











































































FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 








0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 1 2
0 0 7 0 1 0 1 2
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 2 0 2
0 3 0 2
0 3 0 2
E
F 
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
81 139,00  USD
VIVIENDA
VIVIENDA
BLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
BLOQUE Y TEJA 200,00  USD 7 750,00  USD
13 410,00  USD300.00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO



























































AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
59 979,00  USDVIVIENDA
59 979,00  USD
2
3
13 410,00  USD















NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ






VALOR POR PISO DE LA 
CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
GORDON ALMEIDA EDUARDO
USO DEL SUELO VALOR  m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD. B3 Nº






















NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2









































































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 





















































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 







CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 1 4
0 0 7 0 1 0 1 4
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
















































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
COD
A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
GORDON DURAN JOSE GUSTAVO












































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ






50 636,52  USDVIVIENDA













VALOR POR PISO DE LA 
CONSTRUCCION
1 2005 168,79  m2 2
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
50 636,52  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO




































































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA DIRECCION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 1 5
0 0 7 0 1 0 1 5
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 3 0 2
0 2 0 2
E
F 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO



























































AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
17 136,00  USDVIVIENDA
17 136,00  USD

















51 439,80  USD
VALOR POR PISO DE LA 
CONSTRUCCION
1 2008 57,12  m2 2






NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ






A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
GORDON FLORES VICTOR JULIO




NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
COD.  C1 COD.  C2
TIPO DE PROPIETARIO
COD. B1
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON







NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION





































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 
Actualmente el predio no tiene escrituras ni 
construcciones, el avaluó del terreno es de 6 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 1 6
0 0 7 0 1 0 1 6
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
 
B
0 1 0 2 0 1
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2





























NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
COD.  C1 COD.  C2
312,25  m2
VALOR POR PISO DE LA 
CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
GRANJA CORDONES CARLOS CORNELIO


















NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ







































 USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO
















































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 1 7
0 0 7 0 1 0 1 7
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 4 0 2
E
F 
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
57 270,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO

















57 270,00  USDVIVIENDA














VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION




































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ






A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
GRANJA MEJIA CARLOS PATRICIO





























NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2




























































0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 1 8
0 0 7 0 1 0 1 8
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 1 0 2
E
F 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO



























































AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
70 676,00  USDVIVIENDA


















VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
70 676,00  USD
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2004 353,38  m2 2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2






NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ






A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
JAMI TOAPANTA SEGUNDO ABELARDO
USO DEL SUELO VALOR  m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD. B3 Nº








































CLUB DE OFICIALES FAE
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 1 9
0 0 7 0 1 0 1 9
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 

































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA 
CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
LOACHAMIN PACHACAMA ELVIA AIDA
USO DEL SUELO VALOR  m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD. B3 Nº
1 2005 116,62  m2 2








NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ























AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
34 986,00  USDVIVIENDA


















VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
34 986,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO













































CLUB DE OFICIALES FAE
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 







CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 2 0
0 0 7 0 1 0 2 0
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
















































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
COD
A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
LOACHAMIN PACHACAMA MARIA DEL CARMEN












































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ





16 830,00  USDVIVIENDA












COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2007 56,10  m2 1
VALOR TOTAL DE CONSTRUCCION
16 830,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 2 1
0 0 7 0 1 0 2 1
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
















































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
MARCATOMA ULLOA YOLANDA BEATRIZ












































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ





30 507,00  USDVIVIENDA












COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2007 101,69  m2 1
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
30 507,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 2 2
0 0 7 0 1 0 2 2
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO

















































































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ






A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
MATIAZ FLORES MARIA MERCEDES
USO DEL SUELO VALOR  m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD. B3 Nº




































PASAJE A Y PASAJE B   ESQ. (LOTE 22)
22
PROPIEDAD PARTICULAR











CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 
Actualmente el predio no tiene escrituras ni 






FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 2 3
0 0 7 0 1 0 2 3
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 4 0 3
















































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
200,00  USDLADRILLO Y TEJA
VIVIENDA BLOQUE Y LOSA DE HORMIGON 300,00  USD
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
MEDRANO DOMINGUEZ FRANKLIN


















































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ
























AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
29 220,00  USDVIVIENDA
29 220,00  USD
2 23 067,00  USD 2005 76,89 1
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2007 146,10 1
23 067,00  USD
VALOR TOTLA DE LA CONSTRUCCION
46 134,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO
A4. TIPO MZ LT
IDENTIFICACION DEL PREDIO



































0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 2 4
0 0 7 0 1 0 2 4
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2



































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA 
CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
REGULAR 21,25  USD
MORALES ARCOS DIANA PILAR
USO DEL SUELO VALOR  m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD. B3 Nº








NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ




































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO



































PASAJE A (LOTE 24)
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 
Actualmente el predio no tiene escrituras ni 






FUENTE FICHA PREDIAL DE LA DIRECCION 

































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 
Actualmente el predio no tiene escrituras ni 






FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 2 5
0 0 7 0 1 0 2 5
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO




















































































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ





COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
MORAN FLORES LUIS FERNANDO








NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2



















































0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 2 6
0 0 7 0 1 0 2 6
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO




















































































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ





COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA 
CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
NAVARRETE PAZMIÑO ELISEO MAXIMO








NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2




































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 
Actualmente el predio no tiene escrituras ni 






FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 2 7
0 0 7 0 1 0 2 7
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 3 0 2
E
F 
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
4 040,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO

















4 040,00  USDVIVIENDA












COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION




































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ






A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
OCHOA OÑA LUIS GERMANICO





























NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2






















































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 2 8
0 0 7 0 1 0 2 8
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
















































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
PACHACAMA SINALIN MARIA ELENA












































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ





58 806,00  USDVIVIENDA












COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2006 196,02  m2 3
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
58 806,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO











































R CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 2 9
0 0 7 0 1 0 2 9
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO




















































































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ





COD.  C1 COD. C2
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
PICO LEON NESTOR OSWALDO








NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2



































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 
Actualmente el predio no tiene escrituras ni 






FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 







CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 3 0
0 0 7 0 1 0 3 0
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
















































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
PINEIDA RAMON EDI












































NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ




















VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2007 253,66  m2 2
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
78 732,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO










































0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 3 1
0 0 7 0 1 0 3 1
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2



































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
309,43  m2
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
PLACENCIA MINTA MARTHA OLIMPIA












NOMBRE DEL PROPIETARIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS)
LA CRUZ








































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO




























































R CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 
Actualmente el predio no tiene escrituras ni 






FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 







CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 
Actualmente el predio no tiene escrituras 
ni construcciones, el avaluó del terreno es 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 













0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 3 2
0 0 7 0 1 0 3 2
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2



































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
RAMOS SEMBLANTES MARIA TRINIDAD
USO DEL SUELO VALOR  m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD. B3 Nº


















































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO














































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 




0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 3 3
0 0 7 0 1 0 3 3
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
ROQUE BORJA
USO DEL SUELO VALOR  m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD. B3 Nº




































AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
26 796,00  USDVIVIENDA

















 VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2002 133,98  m2 3
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
200,00  USDLADRILLO Y TEJA
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
26 796,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO


















































0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 3 4
0 0 7 0 1 0 3 4
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
200,00  USDLADRILLO Y LOSA 
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
SALAS MARCILLO HERMOGENES





COD.  C1 COD.  C2
































AÑO DE CONSTRUCCION AÑO DE RESTAURACION AREA DE CONSTRUCCION
141 588,00  USDVIVIENDA
141 588,00  USD
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION














VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
141 588,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO



































ENTRE PASAJE A Y PASAJE C (LOTE 34)
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 3 5
0 0 7 0 1 0 3 5
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 



















































NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2
300,00  USDBLOQUE Y LOSA DE HORMIGON
COD
A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
SOCASI LAGLAGUANO LUZ MARIA




















































55 728,00  USDVIVIENDA












COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION
1 2000 185,76  m2 2
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
55 728,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO




























CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 3 6
0 0 7 0 1 0 3 6
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 3 0 2
E
F 
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
61 266,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO



















61 266,00  USDVIVIENDA












COD.  C1 COD.  C2
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION













































A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
SUARES GALARZA FAUSTO LEONARDO






























NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2




























ENTRE PASAJE A  Y PASAJE C  (LOTE 36)
36
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 3 7
0 0 7 0 1 0 3 7
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 0
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 3 0 2
E
F 
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
56 670,00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO

















56 670,00  USDVIVIENDA













VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION












































A5. USO DE PREDIO




ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
TIPAN VACA ROSA ELVIRA



























NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2




































CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 









0 9 1 1 6 0 0 0 7 COD 0  4 COD 0 1 0 3 8
0 0 7 0 1 0 3 8
PH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 2
B
0 1 0 2 0 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C
m2 m2
X 0 1 0 1
HA HA
D 
0 2 0 2
E
F 
VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION
25 239.00  USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL


























% USO DE SUELO
CLASE DE TIERRATOPOGRAFIA
TLF/FAX/CORREO ELECTRONICO DEL PROPIETARIO
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO

















25 239.00  USDVIVIENDA












COD.  C2COD.  C1
VALOR POR PISO DE LA CONSTRUCCION












































A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL  Nº ACTUAL
COD. C3
ACABADO EXTERIOR COD 
D1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
BUENA 21,25  USD
AREA COMUNAL





























NOMBRE DEL SERVICIO CALIDAD DEL SERVICIO COD. F1 ALCANCE DEL SERVICIO COD F2
USO DE LA CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION VALOR m2



























CROQUIS DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE 
  
OBSERVACIONES: 





FUENTE FICHA PREDIAL DE LA 
DIRECCION DE INFORMACION 































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 Conclusiones. 
 Obtención del Plano topográfico con un área 9025.76 m2,  e inventario 
catastral del Barrio. 
 Se ubicó geo referencialmente al barrio materializando mojones de los 
puntos GPS de donde se controló el levantamiento. 
 Estuvo consolidado en un 70%  la mayoría de los lotes constan con 
construcciones. 
 Las aceras y bordillos quedaron limitadas. 
 Las vías solo constan como pasaje.  
 Cuentan con servicios básicos, los cuales fueron gestionados por el barrio.  
6.2. Recomendaciones. 
 Cuidar las estacas ubicadas en los linderos de lotes internos como el del 
lote en general, y posterior mente no varíen sus áreas. 
 No mover las estacas de las estaciones que se encuentran debidamente 
mojonadas. 
 Priorizar la petición a las autoridades competentes de un lugar de 







































































 INGEORE. CIA. LTDA 




 Apuntes tomados en Clases del Ing. Marcelo CAZAR. 
 Apuntes tomados en Clases del Ing. Guillermo GARCES. 
 http://www.monografias.com 
 www.topografiamineriaecuador.com 
 www.levantamiento catastral 
 BibliotecaUniversitaria 
 QUINTANA Arturo, Topografía, Editorial Universitaria. 
 TORRES, Álvaro. TOPOGRAFÍA. 4ta edición. Colombia. Alfaguarda, 
2001. 460págs. 
 
 
 
 
 
 
